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WILL ~ ENGLAND ~sODN st•i 
,.. . . 
·GREAT BRITAIN IS 
NEGOTIATING· :WITH 
Took Oft' Crew 
HALIFAX. F"t>. S-Thc 11l1?amer 
Monmouth ndTlses by nullo. \'fa CApc: 
ltncc thnl 11hc bas .nn.'4 two mcmbenl 
or thu Cl'C'll' or tbc DrltJ•h 1otcamer 
Urndboyne. UJl"e(I thousand tons, and 
• ii 
SO VEIT 
w1·.s or llie crew u1111ccoaated ror. Tbe 
RUSSIA thnt tho i..teDmcr Oxonian b:ua ancd . L~cnty-thrcc. Tho WO!llllCO ~'"" no I 1111rt1culnn ns lo ll'hal h1ppei1w to 
. I the nrndboyuc or the fate of I.he mem· 
S . · 11 L"' 11 D h p d lll:lrlnc :iad ni.berll'll Depart1Dell.t. to \V lS \V 1 r 0 0 w u tc . rece en t I 9.'hOID ll was 11ddn:uod, baa .... n 
' R f • A E d' • L ' C'r.po Il4rc for further ~~ 1 n e USl n~ x tra ltlOll - - - toes 1Tbl' flt(!Dm~r W:ll bound from New'.J.(11 
DO\Vfi West of St. John, N. B. York ror C'herbourg. 
0' ing to Storms. 
~&W l'OP.K. >"eb. ~ 
Peatc Between Gt. Britain Sv\ict n u. ~1:i :.ir11 nu" 111 proi;re$is, p .. 4aa•.·nc::ins ancl n ~ 
and Sovcit Russia I :.lcOrdln:; tu n !lt:lt"UICUl attributed c~l lwhor thed~~hl_!_~ 
,.,. 1 c i;tran ~ on ..... aou-, 
1<1 ~\dOli1b Joffre, be fore his dl!1>4rturc nw:i)· l't., Tbursdar nJslat. w611f 
5i0Cl-\!I l.ll. l"cb. •-r~Jc~ uo?so· fi'om Dor:>nt. where be bended n. Ilol· !row ~orfolk, \'11., to Ulla '°" 
•_ :1 ~:i1 l l ...  ..,. u Gr~a.t ur:1aln nnd ~h~'"' J>e:tcc dt>l ~i;:ulun. landed Ill the Buttel')' by a potS. ~ 
p:itrol e n Saturday. Cllpt. Jl'nuak a.,. « 
who wns lnJurcd whlle aansaUns lllo • 
boat tbroul;b tllo storm, wu amoq c10MIJ·4ifiilil1;i~ 
tbost- lnnded. The otht:r members of •IMI Ill tbo Clllfl'-..V..r 
'fhc Adi iatic Question 
1 • 
St. John Is Isolated 
1·.,1:1s. >'••t> ':'- llopc It o:ircnumcd ST. JOllX. ::--:.u .. i.·.:b. -t-Tbc 11trcet tbo crew rtlmninl'tl obo1trd U1e ship. tbef lla&uriallt .. ..., a 
in p~ ~ d, n!t·cnc~ c h·clu th:it 1. c+1r s .. nkc v.a.•; !lm1pendcd lruit oli;ht. -r -- with a food naar ol -. #.lidY hfa .,.. IOld 'tto~;t~'i~lfi 





cut oct , and St. J ubn Is a lmost lw · GJLl,bttrlDlf betf' todaT. I &ee before to •T Hit. to u.. _.....;.:.. • .,. :WllO • tlMl 
, .. .,, ... 11.11':1 tor t ' ~t.ll t•mcnl o l .\' 1 1 f l • I ... b t-t cl ......._ ...._ of ........ ..,.......,_._ .,.~ , . ll!CI ro111 I IC n·~l of (;nnudn uccpt W.\Slll;.;GTOX. •"t.b. 6- Stinator , ah: not oalr .,., 11lell ....,.. Ql~--.. lD lJlelr 11aads to-M IOli: ~ ~l.-..--r --Y--" 
·' '•I ti'..: r. ~ !b n. th\• ll11lnn:; will fur n 11 Ir.? tu llallr:ii.. A beM'}. :mow t;mlcr\•·ood·s re-..olutlon culling for weu, broken., profcssJo:ml 11111111 o( all ~·part ftala na dd ttf aotJa~r lalDO tlfne ll IOo,I CUS0 frillD'1~d~ 
•->'.: t '" ~1ny muJlfl.::ulon1 1:11t nr,;, :.torm. tollu1\·ed b)' l!lcet und rnln.1 lbt• nppalotment (lf 11 :ip~cl:i l commhi· kinds; ar.d J fc;l' ono 11ppredate clu:lr way. a way dattq rrom ,_ ttm• IJe. ahlpper: wbo -.. ,at. la'°"4 ::.;. 
;;:\" ,,:-t1•:•J.ird ·1· t:•!. I C)ui><!d h:l\·oc 1dth tbo roads, s nuppcd 'i •lor 10 lntervt-. ... · CunndiAn 1.-'ed< rul I po:;ltlun. TbcT 'Want to Ja.ar the (onrtla• telecraph. wbm NowloaDdllUld •hipper 'tl"Oald bear lbal bla CUIO... ullill!IQI• ..iill-IO•MI 
• - - u-· -,- th:: telcgruph Jl<llcS nnd treC'I. and ::i.nd ProTlncllll Gon:mment.i r.:sard· morllll of this UU&llllT, aDll u aiao dhi• WDI IO lioolat~d that tbe •lipper eltberlcscellcllt; Uae otbor woctd ncel\'e ·I' .. ; ' r~ 
.\llirs' ;\CW Quandary c:iull.:d m:iny " ' fr.:s to fu ll. All tr:iln lni; tbu remo\"al uf rt"Jtrlctlon:. on tbll cu..alon I• w11111ped -up la· 'ttclnak:all· did not ~ .. or could not d~1· "'Jth cl:llm ror nn1 J191'Ceat of' tbc 't'lllue. w.4:c S ~ ~ 
des p11tchlni; lil al a :.tandsllll b .. ~nuse C\port of pull' woo,d f rom Con:1du. ti~ w which tt.t.oY do u.ot pones. lbe bl:1 pure~",.· Jl ,..111 llOld lbrougll, He ml~bt prol•t. Doth ~ or fbb l:.r.~ ~
I .\HIS. r. b ; - Alli ·d Premiim1 at J ( the \\ Ire.I Ii ·lni: llO\\ n. \\Oii cons idered by tlfe ~DlltC Rulca ke~ ~ IL rtnden It .~ dlftk:alt ror c frta.ln worthy llnd b~lleat firm. • of 'W'Crl! lu tbo bU1er':i lltOl"lf, A Yt'DDl lllld omca ~-= ~ 
1 J:l•'.:ln;; J~ l.oodon next week. nr.:; l'omrolttce rcstt-rda~:. null referred t.<> them tu do 110. I •JmP~ll1lze "trlCh brokcr11 ln . London. These people olrlclal would, be called lo a~l! told. u ollcc la 9t: ;J~.Mf 
r.>-~.:l ttl 1.,. " ' amine mlnut~I)· ti1~ Sir Jas. Grant Dead · 10 :iub-comrulttee. that fOl!ltlon bec'auae aa you ar.i all p.>rlon.~.d. u I andorataod It. one with :i llltlo "moral auaaloo r.dded IDs ut4 ~ .ai to 
q•;ri;i 'uti \It •. \tradition o! c:c r mani. ----·· -~ O\\orc I uiyaetr "8.v" tnJt Tt!Ccntly Important runcllun: they 111'1,.-d.~ that thi:I flr h wu oo and 10'» llalL Suell an Of191ba .... 
~u-uhd u!l""r cr lmc:1, nnd 1~:i c·on· OTTAWA. 1-·eb. G-Slr J:wic!I Grant, • S1'·iss f'ollow Dutch come Into the. lnb lilllilne..s"1nd l do 11blppcr out or tbe result.a or hJa i110· Oflvlo11.11lr It \YU ll&d flab. :and M merely rccti'IC --,;qJcD1 ~ (If Ccrmuu r eeli.t:inc\I t.> iwlu survt,·or o! lhe fir st Parllnmenl ool mind &&)lag lbkt I hrl\"e not. ~·ot .'llllon by ftodln; burcn ror him 4ad 1'0~1d cortlf)' 11ceordbwl1. \\'So waa &er q9alily ..... .._ JC--'---~"-'·· 
1'·· .\ lht · 1!\lll'.1:-td~. ,.or Conod:i, died thl.5 morning. GE:>.'EYA.. 1-"t.b. G-S,.,I~ 1o·ec1.· eral by · 1111y moans !J.ClOlllplctely pau~ oloeln; tbo :11110 and pueti•• -. to A)' that It...-•• not 110 and eo'.-. Gib! I Ible Ille 
• . f!'OJP a..prouuloaal. to a commercial tho lloc:uiveot3. Thtf a1~4IS'lll"'~LC.iioil!t tor,Jllallll'• poll IN ...t to • ~~-..:.;:1_.;. ~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ outhorlUes ho.Tc reported tltut tbey tnimo ol - · 'tfd ,,. 6... -ll' . ft~ ..... .._ .. :- -·'-' •~ A-~~ ....... th · r ..• J J . •~-• fl h ilic ~a-5 In 
_ • . • ,, ,.., • _n1 ~ .. VM , _,.,.,,.._a.,....., ... . .._.._..._~ . c &TOl}-u oaea; on,.i.11 u11u ' . -'a~ -~ ~-!! ---:~ --..,...., ... .;:-:-r ~ ............... ~1!i ~!lo:e~f:,/:~~de~~~-:~:: :::!~ thcrerore _ipay l \'eaturo to 1a1 claim pOrc. ur tho money; but tht1 cost them \t'ns sold ror half prtco for thU ttc· ;:~~h;!,:.5 dd tilfiitf 
• _:. to.=::: ~::>.:-;;- CO'..£;' CP.:.:!:t C~7 r:P.?§ Ci:".r.:!.1 @.'f: for 1 few wlaawe to &e poelUoa or nothing. bcc;.uac b" uaua.llr. drew on coWll of thl' unpopula.r Smith t:iad <"l the.; Allies ror tho extrndltton or Oer· i Interpretor between t.hoso who speak them ut 60 d• • od by b U th . S h Last Sammer Mt. a ............. 
PLOOR COVERIN6S 
·
1!.1 Oak Borders 
A Few CONGOLEUM 
SQ.UAR ES 
Size 6 x 9 and 7 1-2 x 9 
·to clear 
A ll at Very Lowest Prices, 
~ man> In this country lhh>Precbt or 1 8 t c me e somotlruu Into lbo barpta mil wa~ cllcnta th.t ht Tit fejllnibk:~ l~ · with fa.mlllarltr tbc laor;uege ot the droll fl.II duo 41cy i;eoorally bad the told lbpt ll oaly f,tcbtd 9uartc r Talue - ·"=o·lllij \:i Damr1a as well aw suoral minor om- nab bu&IDCllll uud thoao 'Wtlo 'l\' 11..Dt ca:1b rro lb b , 1 t 7G • Ing hl11>u11n .. Into a• 
, .• J cl11l11 on the extradition lll l are In that laogua&e to wme extent trans· por . •nt DIC Ito •nu)er.t o~ ald caaf an!l pnld acconllngl)·). And there w11i. cante under die .... _.,_...,.~  
1QJ 1 S•·tt&eTla d. cc · o • ,., Ill~ 'l ra t. An no·onc on the apot to check the pro· 1 k of dill* "-:.i \~' I I n lated Into commoa terw:s. lt ts per- unlufurmetl or lw,uh.'11 shlppu~. n c:ecdlngs l'\oc 1111 bu•·on of ~ur:ir ! ~· . now. none 1_. ~.:; '1 --- o· - ·- · · l1nps ror tbal reason lls4t I ha.Te bcon 11 t ·h • · • • • · · 1 1.:r.t1on 3n .. were .-r· • """"1' ~i The Last Call ' ll<·kt.-d to lay before YoU aomo of tho ~n'<;~~tao :\:d \):..c:::~ ~'n1·qsu11~ot.eo~n Lehc.vcd In blhls warb.J 1'bf9lro wcr" a nd, v:ith bl:. company u wttb t\hnt t 1 -.... .. "" .. • • crt? many onoura .: rm8 :aruo::ig h • 4·411 Ill ,,....,. ..1 ~ 1~1 VftWll ot lho11.? "ho think these fil!&U· quantity, needed thtm · and m:uir as e rcm41nc ~ • ._ "' 
't\ DALTJJllORX. •·eb. t>-.\ bottl.!, lotion~ ought to be SUP"!>rted. Let . • • tbeo1. nut uatort11iutel1 this kLnd or this formation ofR tit 
.. nu I' muc.b uac u t lhem still. Uut thin lr'a~oll too common T horn ltt . · ..... ~ 
-
loa11d Oil lbe beach 1t O.:euo Cltr. me then. 11•ilh the pcnnlasloo or the they ,vore In a JloslUon to do little I> · · 15 :a r.i:attcr ia·ub _., -
MU71aDd. toc1a1. eoatalaed the folio•· mectlnc. attempt to .:xplal,n tho beyond Jenlni; :is lntermedlnrle.s bo- not ll rtr.11 In Ne•·fuundland- thAL h411 . ~n mad~ for Poli iDd odlllrllt:I· 
lag dOt.: "ll8T God i;h·e U3 help. origin, purllOrt and rrreot or tJ1e .. c t•·ceo buler nod &cller. They did not lost thonaaad• apcn tllona~ad.'I or I poses by people •·ho --~ DOdiliiil~ 
OW 1;J-. Fetiraarr 6. Small lto:it Ucgulnlio:i11 t 'J tbc w~tl:i;;. llttlo but wbat could bo dono by tele- dollnnt In lbl:s wny. ThUll ll 'll tnt oa., 11·h:stc\•cr to do wlcb IL Yll)' tblt 
AaM Otbe Tlaom:us.- .J )lr. Cbalm1an. I bll)' "cxpluln" tba ;ruph or lcller troo1 their dee.ks In No"· sum.: tcu )'l.'llNJ :iito u !\!Ir. c;~o. sh.:>uld l:e I d~ no! know, f'eacefl rOI' 
1 
~~r;ulatlonl!, no~ "defend" the nc,ii- London. To this dny llll rar as \\C Huwci;, WU:I dohllf llOme bnalneu In I this, that ~· "' as hinted \lfal llrma here 
l10oner The Better ! 111t1on1. bccau:.o I do not oollerc that know ,\\bile they haw or '-'<>urtkl c:or - Spain. Going about bla l»J:rlne.u he I held intcrata In that cimpany. WW 
- tbe Regulation a want any defence. I r cspoodcnt.is among native firms In cha nced to frnd · hlm11etr In a hotel In they should not be i.o ~ If thoY 
P'AJU~ Feb. S-Propu111l1 that au do nol bcllovc tbey want anythlo1> but U10 1lsb markets, they hiwe no 1poc1a1 l'ortu;al. 1'berc he i.at nut a l tnblu chose I am at a loss Co .hna&lac:. bal u la~ ftaanclal conference bu denr explanllllon to c.owmund tl1e reprc11colllth•l!ll on Ilic spot to ueo the to 11 Ne,.,·roundland outport shipper. :i matter or fec:t, '° lal'a I kaow, at call~ -.ecHatelJ to con• lder tMaa· s upport or ninety pur cent. or tho e;nrgooJ wben they arrh•o ond aupply Thia unfortunate. having been 1ubJcct· 11.is p~nt moment not A sln&lc ~re. 
' 
QNl-fDt lb• Immediate relier or the people here today ruid oul8ide. · Thero c\'fllonce l\(!aio11t raise clalcna; with ed to a partlcularl)• rulnou• nxan1ple in Ha•·es & Co. Ltd. la~hcld In Ne•·· u~ aleuatlon. find support In '11111 aJwa.>·1 be a fe'll· who cannoc. bo one eiu·cpllon. Since thl' Rei;ul!\tloo11 oC tb.i sort. oC tbJuc or which I h:ive foundland. Yoll,Jlav~ I thal •· 
J'rflldl Oo~erument clrcleii. I co1wlnccd. ~'C;luso t hl'Y do not w11nt c:ime Into forcu ono oC these flrm11 hu iipoken lo re.~pecl of .HTeAI orgooi.. finite assurance'"lroftl • .. M.r. • 
I to bo convlocud; either bccttuec lhcy engngcd· nt a large sal11ry tbo 11ervl~11 hnd i;one to Port\ltfal to tr1 . aad aal'(" Hnca' Manaci:r In Newfoundland; ~l Berwick In Distrcsli; j :.ro blinded by ~lille11 proJudlco or or Mr. Drcmoer ;.;ho l\·oa, up c.o laal :.omclblni: out of th,. wreck.· :'lleetlng I )'OU could bavc no better authoricy. ~I --· ·, by pcrl$on11l dislike or liOmo OD\: 111~ l\01•cmbcr, n r cpresentallYC of our a relluw-En::;i1Jhm11n l"l a 6lran=:" 1 Th.: oa•bole sum an.j suti.can« o.r h Is 
0 1 ' HWF/. X XS: .. 'eh 8-Tb \ I· elated Ith It: or bccnuJe tbcy ue uo Co1 ornmcnt In l tnly. I n other words ldnd be poured his 11orr:>.-" luto hi .• ,thal Mr. H.1·A"cs baa dodc cx2ctly what ·~{'t • t ,:: ' •
1
·k··1 · t .... c
1
' Dlcrto b1v11tcrutely 11u11pk:loua tha t ootl:llni; Ibey buvc been forced to mael Ille car. It .,,,., arraagell that l\lr. llnwc.1 . .h:is teen done by c\'ery ft\ct'Chant on 
:.:; c.ua us ....,,,.. c s ~por C;'u 1ere 5 ·I h . •~· he 
'!° bo lo dl• lrc;s In llU.l tudc •G.Gll. north, wlll lnduco tbcm to believe tb11rc Is compct!Uoo or Hawes & Co .. ot which \1bo kMw the people aad tbe language I 'll'at.:r trcet, ... t t•o exccpc-. 




:iclvu cooee:alccl 110mewbore; or be- :•pcclnl man, llr. Bremner, to tho him out. They took the matt~r up pany hkc Han-cys , like Ro•·rlnp, Ii\:.: ~ . c:ansu th17 ITC Jacking In tbc abUlty Mcdltcrrnnc:ijl to wau:b tbclr cll,n ta' together : ~bey ~tralahtentd out thf: I Job$. to lin•it his 112~11111 .11n:S safi:· 
C"'i POLICE COURT to rcnll110 the a.c.tull.l !dtatlloD llhd the lolerl:S!S. Thor() cowld bo DO Atrujlg• trouble very 1>Ucce111Cullv; tbl!:i .-enl auard the future or hll taauly: ll 1.1oi.t 
f Jl ' n:e111Sures It dcmD.Dds: or pcrbapa, er d monstrntlou or the fact that the>' O\ur to Italy and 11tralgbtcne t wt olll· rc~onabh: an.J p:rrcctly private thine ~{ nnd In Lbh c:uso one can l"C:Jlli)Ct their ~o;:;nl1e tbo need or sucb *orvlc.."S. er trouble there. The !•hipper waa dc· 1 vlth • ·hlc.b nol>o:ly h• • anythlni: to do 
'.i)-l . lllG Honor Judi;o :\!orris b:ad a llttitudc, bet>n:isc tilcy b~Yc too gTCat In 11hort, lhc Loudon brokers are, as 11.gbtcd. and c:&JJ1• bomc fall or the but hlm~elf. 
hlf docket lhll mornlnh wh.lch would re· I~ i.upply of th:il excelhmt lJrlUah ob- ror u:s we !..now. brokers nnd brokers 11rai:1C:1 of Mr. lb•·e:. Otberv h<'rc 
1 
Tl1cn: is one othc:r \'Cf)' valuable $<:;-
~ mind ono or lllltc-problblUon day~. s tlnacy whic h refuses control oocauso only, while the time hRs now conic. wore led to cmplor him on ono or t"•o 1l:c which Mr. lln•ct has done for 
~ ,\drunk who wcu plckod up seu:IC· 11t l:s control, a quality cucnthll w ln<lct.-d It cnmo long ago, when W1' s imilar JMttnrs, which bo. d It with 1hl11 Colon);, tm: bcnc:ftc'has been relf'· les s Lu Dowrlnc·11 Covo )'flltcrd:ty tho maklng ot R rrco SM.OPle.... but ni;cd moro th:in bruker3 IDt l.Ondon ; ,·en· uucccsa;fullr. Tbla !!Ort r co:n-I ed. not 1lo11c by those Wocfatd with mornln& earl)• nnd b:id to bo attended 
1 
which can bo carried to euc;h. murd fiO need nctlvo agents In tho Dfb pctent locnl ll;J81ritanc.a 11·u a uo\·ull)' nlm. but by c\·cry altJI l!l Ibis Island, 
~ by Dr. Ande111011. wbo bad 1111mc truu- cxcea:1 oa tu refuse cort:lln fom1a or po11s or th e Mcdlterr:incll.D. . " · to the lndu. and aome ur th~ hlppGr·.1 including hl5 enemies. I n:fcr to ti>.: 1\\1 blo Jn rostorln& blm w1ts fined $1.00 1 auppo'rt ud IW&hltnnco which only I.ct mo HY cmph11tlcnll>· tn1,1t none re:tll!!lld that Lt n1lgbt bt' rtb con· fact lhat by his llStabll1hrnenl of c:oLJ ~ or 3 days. Two young chops who :iulhorlly cau g'vc. Out. as 1 .aa1d. or us hero l.n !l:p'll'touncfland ftnlls any Unuhi11:. Arrani;emcnt ·er'? madt); stores in Sr:iin has ablohatcly 1Cabl· ~ weru craa.$1 with liquor 11'hO wcro I take It that "Ith tho o:rceptlon of fault 'll' lth the London brokln; nrna-. !llr. 11..lwes came ou ere to aeo ~o· llzd that marl.ct. In tbe old dai·a me j\~ charged wtlb ~ns drunk and dlaor· tbOlle few hopol~s cases the '1!1C!n1bns Ther llt'CI excellent and booorabte 111o· ancl ho bcc:lru to LL amall ·c••'llr, H.:onth1ued 09 Jlllae SI : derlr ond usnulllni; Sgt. Lone y1:11-' or this Bo:ild outs ide the . llall trade POOJllc, well liked In tho trade. · •bo '!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9-~ terdll.)', '°"~ ench fl!led Jl0.00 or· ao arc upon·mlnded men wbo wanl a havo dono It lo th1' past good aerTtco • days. A ma.n druuk and dl~orderty In clear cxpluatio'1 or 11. m11ttar ·wtlh la their o\\'ll line ana ac.tec.i faltbtaUr ~ ~ 6.-~ Cd)~:,~ ;;r:l'E ~ ;.t::Jt} Iii!§ 1113 fa tbar'u house. "ho bent bis 1>3-r- which I.bey are not famlttar, and ''no In tno lnttrn ta of the clients. The ~ ~ • . • · · 
m 
l'~i.-&uttJnr bis face •everely, wu alllO :iro re11dr to 11upport. wllat. wben cxw po11!Uon Is tncretr. tbat a rival ·nna :~1 . fined $10.00 or :lO days. An old oHen- pla.latd, tb•Y llff to be remoaable. bu arls~n In Mcaus. Haw-~ • . Co.. Red Cross •. 11•ne 
dcr who -..M chn.rst.od with being- J bope then that ftilh trade mm wtn •lllcb rendura a 1erYlco wlteb eobl• .. 
~ drunk and disorderly In :iuothcr man's pardon me Jr I -.m too preltr or tot or Ultlr cllenta lhlak' better. and f\~' home, WU HnL do-;m (O?' ~0 days with· clementAry.~"180mberlns; .... '1111 ex• therefor~ b411 tali:rn eoaic of Ulelr -; out the option of n .nne. I plunaUon •~ primartlr meut. ror •Hem. awn). Jt l:s t.lJnply a ,e:a=o of 
~ A bf>» autnmoned by Const. Church· m9'11>ers of other profe .. elo1111 11nd ~IQll~tltfon. . Ill for COftlt ln5 over Klns's Ro:id wu trndt!t. ,, I ?\ow 9,•bat Y;l!r& the rcsulll or tll& U11cd $1.00 or G days, wbllo a tenm- 1 I tlllnk IL will oo bt!lll to dtal llrol a 1 ~m.-e or clfccttve reprcal'alaUon oa 
~ titer who Wied the wrong, uldt: or lbe.
1 
"'·1tb tho gen~ral rcature:s or I.he 111tu- t ho apot. • 'Mle reaul ta were- Uu1l Ne•·· 
Bowrl.Dg Bro· thefS .. ~ l•trect :~ o.•ked ~o pu:,:: :!~~.:dt:~~:t·:~o ~': .. "Pao-:: ~~~~~:;n~~;h~cr;D:ot1e~~; ~/ ..aoumaruan ~ •.,.,.,., people have been trJl•i" -.•to1CMI- .-me unacrupalou plU"Chuen la. uw \ij_ LONDON, teb. 6.-Tho Ruruanl:m rase aad mJx up la the public mind, Jolcdlterroa.,.n. Tbe modu of ~ 
• ~· legation bore nnoounred to-dn)· lhnt D11mt'l1, M"'rs. Hawn • Co.. Ltd.r aUon wero ..,.rtou aad almple. BotDc-
The S.S. ROSALIND \\'ill probably sail from 
New York on February 1st ·and fro•.1 St. John's 
on February 12th. For passage rates, Fre'ght 
~pace, etc .• apply to 
Ilarvey & ~ f ... ta~ -· 
. • Limited. I the Bacbareilt s:cn'trnmeat had order· on the one baud and'lbe 'nh Rfid· times • carso of nu 1.q. iaere lia food ~ od the retreat or tbo Rumanian troope latlons or r?lc pruent ~ent on conclUloD and mlldo • good • .,...... 
~ .~ .-. .. or OCCl1Polloa In Hanpry lO (be h'on· t.bo otbor. . 1~. Tiie pGl"CllaHT OD ·1ta am~ 
11-""".a' ~, f.P!i!!I ~ ~ ~ {iif!§ ~ ~ ~ ~ tier' fls~ b1 Ole pesce c:nfe~ace. ·ID tbe ll'lt place, who aro· n.,wea woel~ cAble Melt .. ,,... 11Gcll1 deteil· J 
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I (Contin ued) '.3·i Theo cnn10 a. momlni:: whcu rrom h.\l 1\ fur-nwny v11lle-y floa.ted I\ Pounu 
which scut her hurry ing dowu rro1u 
~ h llr tree. Although It wu.s 0111}· tho bell-like note o r 11 tl:ippr-cnrod hounct . set tho benr knew t bnt n hounu mN ul 
'Hi n hunter nnd tbnt n hunte r rucnnt 
l~ dcnth. Only a atrnlt;h lnwny run tor 
{l miles nnd lioura cou ld flll \ 'O her If th•' 
:\(-{ hound we re 011 he(' t rnil. Wcuk11 o( ~ rt>nsllug bad lof t hor In ll'l conllflton 
great bowlclel'll bul'ilt oparl. and In 
pln&Q!'S. tho trotcu i;rouud • Piie. opeu 
In 11nrrow c:rnck11 " hundnul rcet lo11ir. 
IOilll~ fight 
:i;;;!incl colJ null huui;er ror 1r.:i11y or 
the wood clwell.ir •; bU\ !<IX feel u ndl'r · 
lfT')Ulld tl1P. bc:ir s lupt Sill<', :at truc a 
with both or ' hcsu ancient Coa: or t ho 
wild folk. while the 1'1\M'I \"::por or 
he r brcnth, h'col!lng, 11ealed the shlc.l 
o! her cell cl\lep .wlt.b llOlld Ice. Xol 
- --:- . ==; ...=======::::!:=-========~ I • 
-0 -Ct~1.-DCM119<>4ll~ltel~~-O. .. CMl .. 0494 
2 
f: iniOW ~ I i1c1 !110 ., }/~ ;~~ • • ., f emir war to ~ ':0.'-" ,C ~· ~'1 cbonl• t ll&e Use tlullQf of ~a v \ /· ~.1t1: ~ I Tbe 01cl tear •tooc1 1oD1t 11t t110 
t. d. ~ ·~. .t.. ~!.\" br1Khl aunllgbt, 11nldlgg aud .ita rlnr. I ,~e. · · y·lth uo11teluc eye• . Th'ln lurehflt:; hnrdly :i.11 loud ns n l'QUlrN I would \•, . .' I for 'll'llrd on unac.TUlllOllll'J lei;11. t h" mnk1•. T hen n bl:ick m:uss s hot down / • ... • - , ; l(hamblod down to a llulo muu11tai1• 
like :'.\ 11110 driver n i<hccr twPnty {(!ct. · 
1
. ,.truam " hundred ~rc111 away. toi:o" • 
1 The hound nc\'or kne w whut. s truck 1 · ·.1 In 11111:i.ll p rocc.sllon by her cuht • 
h im. nnd It wna n ot until nn hour •>nel! urriv••d :II tht• lnoolc 11h o dmn!< 
11\tcr tbnt Rnt<hle Wccd11n found l>f,. .. nd drank nnd drank until tt "~(Ill• •I 
flnlloncd cnrcns.s. - · I :11.1 u b <:r 1011:11 would douhlll un1kr h•:.· 
I " l.oolicd Ufl If l1o·u be•'ll bUWl>eU on Dr A B . Lehr .\{tl•r ~he h o.ti fllhl\I h••rtCI( to tl>•· 
by one or lbcbe circ us ' lcphant1." he- • • ... ' : h·n·-1 t1111: p0l11t t hl' t'Ubi< bud their hr,.· 
conrl<lcd uflf!rwn"d to o ld ?llarl< ll\lrl- · 1._•ite nf To l'lt t· r. It tt(Cl\ICd to Lh1 m 
buu. w ho lh ·cd In the Hollow nt!:ir 1
1 ~· O~l)Ji~l . 1thln. cold. uninable i;tuft <.Omuan·d 
"him . • _ ~ • ;;0 •· · - 'It • ilkin .... ...., ,, Ith wh:lt lhcy b:i.d Imm d r lnla n;; . 
"1'; !c11ha.n11; oo mh; htr score,• ~ • J 'fbt:lr b l rtJiplncc C'lnce nh:indoracd. th•·: 
S<J\'CI) :\lountoln~." objoc:tct1 the old Bas removed to , ... ,,,,. .. rcturuoo l O it.. Thcr11nrt.i· th••;, 
man, and lhe pnu ln:r or tha t hound ""!Pl wbcrc\'\!I' uml wlwnc·Nr lh•• olr.I 
H'lll:tlns n m }"ltCI')' I n tllc Ho llow l •.) Straag's Bld'g. lti··;u• Wiii\ "ite11~. C'Udtllctl In hl' r Vil"" 
l illl ilnr. 7 arm~ nnd ugninn Iler ,..·a rm fu r 
! One bitter. i:r-.. y :lftllrnOon. Wh<'ll I 329 Water st.re et I 'rh nt un:,·. !I" tb<>r turn~J nwny !run! 
t ho fhu nlng k u\'Cb hod d l\•d uuw1; lu 1 11.c b rook. ;\lo lhc r Ueor ~tOJIJ>Oll :u1u 
o ciull brow1111 ond ochl•fll . thf• wo :-<t 3 doors "West Of :;1:1rcd lon i: at 1bc la r {;l.'1 oC her i."<> 
< a m u r > the wild !olk thtlt wlnt'.l r WnK cub.;. Cu like Utu dull lllacl: of hi" I 
Oil hh 'l\"Q)' to Se\·cn :\lountnh;'I. A. Goodridge &: llltll\llc r !!late~. h.i \\'l15 o! n r lrh ch.· 
LitUo flurrle~ or 11li11~ni; : n.,,.,. 1 nnmon llr0\\'11 In co lo r. tn )'Cl.\ r" Jl 1 ·' 
"hlrlcd thnmr,h t he nlr a 111l thu wi111l Sons. t he re h a.d t~n n rud c ub In '1<':- ffl1i .. 
11nrfokcd UCfMl'l' the mor~•hl!lnll whwe + u v nnd once ('\ 'CU n i..tr·:· w-; u llO'\". 
the ~r w;.& hl lll hunting (\)r (O(.'tl. ~:..fr*Ss s =-=.-;-,.. ,a = - ·~~ RborL·llvcd ~·t~up~'\t•n· : h'>t t1ai" watt 
B ABBITT'S! 
BOR .~X SOAP 1116 . POWDER BABBITT'S LYE. 
: Eesl Value for Your Money 
1 As tho IODG grass or thu tu11~ci\s If A B L h hur fir"l uXl)l•r l.mcc with a brO\\lllc. 
1tnamed ODt like lo"··c;olornd h:dr. I ,)r e r 1nn1I thl' o ld b.:ar g runtt·d duu111 rut1r 
s!aQ alllupbled d~p Into lhl' tW.:\r.:.1t ~ • • • ' a .• :.he led 1hr v.-a~ u11 tlw 111ou111ah.· 
"~"1_,:.,:.a~~ AAW. bc.hlad ~ 111u~'tl tr11•: De~1tist 13111,· 
&·'·li<<11I1i~ ~· "'116 we from the rlcri:~ • • • :.~ lnlil caruc t h" i;u ltlcn wonth •II ~or t11o north wloa which howl · ( h •cr ~~ yl'ars m Practice ll1 tho wllc.l folk, bo noy1o'l\'l'tH :<la~. , , n un 
~a 1JOK OTerh~.~d. Ncwfoundl:tnd. 'i •hu birds comt' bac!• null 1he llo_wi:r~ 
ll'l'om u.at day she 111opped th•' 1 • •• · - -·- - ~- 1 C'ome out, n.nd the nlr H fu ll 01 th~ MUCb for food and llWrtlod h Ott'lr r ~· I - • I .......... '"turl11c llCCDts and !!OllllS O( thc dn";\ ll• 
ll...Uas. · ~IC and forth, ur un1l · '.'\ in · )'C<ir . The wOOllu w.;rc white w11 11 
I Awn· tJi4t mountain•. In llll tl uttt u C J J St J 0 h 0 lh luni;, l>llOW} pt. t.ulr. ut tb;i l had· tho nrampa. across the upl~tu.h; .\ml • ~ • t tilow nnd purple with :11111,olb)'Ll ma ' • atol'\« t.be oclset or t h'! hlll1· i.hc hu1 · I • • · <t-t or rhoilo rn wbl•n th t oJtl ti \.'\1 ~·;an r led for clays 11t a um,•. .\t Ju t on n tbe educ:itlou <>( he r cub' . 0 dry alope i.hc found \\'hat .,he ,r ,an1ccJ. i "Snfe1y," "r"ootl," "~lure Fouu" ..:um· I l>eep In the wlthcr .. -d i:rn.•K bho,n.'11 y 1lrl11c0 tl\o court1l!t1 in b<'r cun·fculum. 
O a YIUlt cbetit~ul stump. St.nrtl\ng • ' • Lesu und loss oftu11 \!Ill tob~ 1rnrt.e 
I nbon' t his on t ho 11lopo In tho \"ors them. :i• :ihe r ~ughl them to find 11 ce nter of n. ta ng led thicke t 11he dug n \'nricty oC pl~ttt roods. Dccau11c 11tant1n1; tunuel. Th6 c ntruncu wu:; 1 :\lutbor JJenr kuew th(lt tll-lobcdlonco I nnrrow lfko t he neck or n Jug nnd 40 Very ChQice Twicey!'i I w~s· den.th ~he was n s tern lllscl11lln· O wa11 llO s mt1ll that ll did not f,(!O lll poi.- nr1n11. DI Klble that Uto boor could over JIU!Jb Beet, Parsnips and On tbl.'ir \'Cl')' flnlt \Tnlk Dlac.klt•. th(' 
o~ her hugo shoulders throug h. Wltcn Can:ots. littlest or tho rn. tnll)', founu it ul ft~cutl 
It r eached the 'Jlump, howe vur, It to ltcop lip with tho oltt hc:i.r't. Im Ins;· 
widenc!I oul Into an ovul c hamber Turnips and Cabbage 1 tng f.'Ult. L ittle bcnr ll tMl Cull be· 
pa rtly walled In by butlrcHccl rooLIJ. I hind ortcu dlJSDJlJll!Br. Acconllnt:lf . 
Agnlru1t tho s lopo s he dug 6 , vldc, Citron and Len}on .Peel when Bla clrio f lnollr cnught ui1 11ho 
0 fh1t s helf whic h s ho covered uccp Shelled Almo._ds . and r eceived n. c wr wblcb. although It D wltb tlry tcnves nud sort grui o.nd Waln la. mn.llo lier bnwl. taugh t her nol to Ins:. 
01 eunk bCilhlc the "s tump -o: smnli :iir tioltl · · U • • Rrow\ilt\ orret! In tho Op'()Oslt~· di· 
wlll.oh led l t1to lbo towe r end o. t thu Asstcl. Icings and Spices rccllon. J31g apd s tron l{ nnil co·in-
• • burrow.· With tbo sum o sldll wltlt ' • 1lcut. be once· pushed nhend of hie 
' whlc.h a hc bad plckcd and sor ted bor· S~P;JM?f Sardin~ 25c tin / lmoth01' a long a trail lhut led u p u 
rfCll, \Ylth .hc.r h uge p11ws s ho removed Pore G Id Extracts mountain aorse whore th <' sort, doop ~ cvury t race of tho rresh earth dis · O 010111u held t ho wntcrllkc sn-en. -: placed by her tUggl. n~. ·Thon s he plLl,ld Aas4'1. $.yrpps S5c. bpttle . s~ngos. Suddcntr Ju11t ai1 lw \•1111 llJO'.fU b ru sh ll\1l\tlY u ronnd tt1c till· y o-·. JN ... e y ~-e Apples :Wout to b la 11inoll pa w Into .. i;r l!llt ~ trUnco t el tM ' burrow and cna,..·Jed In.· ... ., &~• . ~r-prtut. in the muso he rccclvcd a ~ G T urning arou"nd q.l th~ root ~r lb~ 44)c. doz. 1 h:fl·hAnd 11wins which senl ~Im t1pln· n Lunn'ol sbo . crc~l. buck 1icndtlr11t "ncJ rt; : I and ~ . .nhu; o tr tho t i1lll Into n lr::e·trun~ 
er ,.a:eo;cli\hg oul hor :paw rtlrerully cork- • • ,r. (IYlth the brenth knocked -.:iut or hui 
ci;t ~li~ Jug•\\;lb ' fbo J./rosf1 which , l!l W '• the best •6C}c and 65c ®Jilli ~y. 
cl""gcd 'c!cc11 over tbo · oswnlng. ' T hen To i>o conllnuc<l1 
}
al." r,ot uwtor groa n.d on bcr dry, ',rea ~ 
wnrm l>cd. abo onrlod up for a four in,the City. J ban heard it wbll~red thot tbe 
i mOllt.hs' .nap. • 1,..,,.. · l- , King's eldoist. son cn'lllcmp1ates pur-l A• the ""4'ter. day11 .~ In, tlle .n'I. challng the oucleu of :L raclug stable. 0 , dritUJ.g sno'ff drUted deep ap.ln11t the, and may co1rnnence ol)Oratlo11& 'fl·he11 
jslump until,, crtc'n t.bo t ltiokot aboYo It Uae IH!l t ••nat" . MMOn -open•.• H .. 
• wu ltJddon.- .Then came the bltt4r T urf ad.tier may bO Lord Lonlldal fl', COi~ 'rWe 1'0l'e lOJIC t\QI and· . ll1ld a'll raefDI e o tJUUlillltll are d,aYOUl• 
' nlthta when .thafe ,__not a ~ / lJ"·\aoplp.i Upt .b .q .eaJoy th•~ 
or wtDd, aiid1t!ie me1ootJ .wtat ·doWJl _1oa .a. .. 138_~ ...... ·....d.. «.... . btae ot·lda ~11'. with &ll-
'below ~ ID °'9·•~W.,. flY ,-. ._ ~TY.w.-a l:K. ... ~r· ~~ ~oDd Jn-




' ' ·~~t,. ... • 'L 
. . . ORDERS.FILLED ON TIMB. 
• .. • • ...,. .. \,_ 1 
We have part.lcuJarly good values ln LadW Fan, a JIWlllo 
fldarer'1 delrfng Une. Prices to pleue you. · 
IAldW Coat. In newest ttyla and at mod.ate pdeet. 
I. • 
t E":> tabli ·hcd 1874) 
.\~ets .$1 t.000,000 
Businc""'• 111 for~c i f',-100,000 
i\cw R:.isincs". 19 19 .H.800.000 
Surp!ns on Govr. basis J.155,000 
D1v1dends 1920- 75 per cent. over estimates. 
Highest Interest Rate. 
Lum.:~t Expense Rate.:. 
" Up 10 the minute" policic~. . 
Lowcsr of standard Premiums. 
The most liberal of guaranteed values. 
Sl'c that )Ou r Policy is with the •'Good as Gold'' 
Company. 
The London Life Insurance Co. 




BONNE BAY FREIGHT 
'«l iJI shippers or freight per S. S. PORTIA 
(sailed January 14th). kindly take deli\·~ry as 
soon as possible. tis this steamer was prevcr t \!u 
lrom reach mg Bonne Bay owing to ice conditions. 
W. H. CAVE~ 
... ~~·:tf" J· ,. . • ,:, . . • .. ' . . . . • • 
.. • ·~~-:O:-:.tl"1.J • •• ~,,.~ .. ~lo' • ·1'-~ • ~ .. . : ,\ t" ;....... lo\.... . .. 
at 
_, ~AROWA~[ tt[AOOUARHRS 
1;:-d.LI:-\H 
:-;t cwk I .o(·k!-





t BL.\~K and ~LU. 
1 
llook & 14;~ r 
Hin~~s 
·~~~~~~~~~~--~~~~ .... 
H \\'J~t; enjoyed t h e confident:<' of our oulport 
for man~ 
io n·· 
mind lh~m that "c arc 
''<l<1iu~ Im. inc~ s ns ui:,-
,ml'' at th<' olcl stand. 
dotlH•:; stand for cJura· 
bil i l~ and style com· 
hiut•cl \\ ith ~ood fit. 
John Maunder~ 
:O:;I\\ \J.amln ;,._ ;-._,.,. -~ ar .. I flclUur. :1.hr~rtt In ~ 
!.,1c;!.t.lni; l'! .. ni.. J."1;!11cratln1> Oi! 11io.J Ct~. 
ACADIA GAS ENGINES, JJ•i 
S'f .. IOHr\'S. 
SALT WATER SP ARK }>LUGS THE MOST 
DURABLE. " 
The Salt Water Speci:il Spark Plug is lq1o~ .' 
rn about e\'ery Hamlet in the Dominion.-either tbr · • 
STATIONARY or MARINE use, is absolutely 
the best money can buy. 
The reason that this Plug is in such g~t 
demand is because it is guaranteed to give SATIS-
t,ACTION, WHICH IT DOES. • '.. 
DO NOT ACCEPT A S~BSTITUTE. 
By them from your dealer or 
. L. ~J. "CRASli . & cO~\ 
St. John's, Nfld. .; . 
For ntl kinds of Nautical lnstru~ents, ·inclu~~ni: 
Compssses, Logs, Telesropes, Barometers, Sex· 
tants, Bynoculars, Clocks, etc. · 
Repairs To All Kinds of Nautical Instruments. 
Adjusters of Compasses. 
ROper i. _Thenipsoli, 
THE RELIABLE MARINE oPl'ltL\N~ . 
P. O. Box 507. 'Phone 37S. · 251 Water St. 
o:iij man~;.1th ·oiiii·uc1 .talf& iA t!U . ; ... ~ 
~ · 1• • ..., --· .......... :... .... ~u bur tht. •cent. '<-~M~- cJaraO .. ••·1hclt ~ 
later. ?" ~\ale" It li'D·been .S.:. prd the oadtfttt It lt 
c:Jde4 J.ftit· ~·-- ~-. here defy tbo atli• to . 
rnuw .,._,\ ~  ••d .. It Is I«' ..... .-... a· 11hldiliit.~;;IM piOJ>Olaa~t&\uow:~'ciio~ n;"re- arai~~- .. 
*iltatlM -Of. Nowfoll8dlaGil to barpln that tho'°'* .,.. ·:11.:~~ 
wldi tJJO J~ ~ ·• .. ion~''in ·ocdtr drablo cxteld. · ln · 
tllAt HI~ ~-'L. i!d.e; ~t_ ~·:Q1Jlio ~~ ~ ai'fi·~··~=-~ 
ln~vfd.uu cap~ bJJt,. • ~~ the !"'Off c,lrq.••••.J!! ~~~ Col~~.:S·. !ntereal u 4 whole, TbDt, Ja Cit. "fbe•. ~ fl 
...:..--.... ...... .. ~ "'° -·---i- ? ~·cut Md dillnlte 1»9Hoy. 'J)ere dt'~ k{ p1Dr d,._ 
i" 1.$. no PQUlbUlty or mll.Uo about It. ated the utilitil~  "fltl"'fAI 
N'ow as n:prda other Baropeaa iaanlecf 131.18\L per t c; 
markets- 01bor than Italy, thore lll'CI H'I'• refoct the entire cup. 
crul polatll chat cannot be too often· Gae' ei. to wliaa a. .a. 
made cJ!t~. . r • JLJV .. 
Is lt'compUlsofYto scH•cisly tllrGUili ~i~1111111111:• 
Mr. Hawes lu Spala. POft1ICIO :nt Ii ebl,psicf ia 
:- bli~iag "'ompaay, Limi • -.._ · . ~ 
, 
• ,., ' < · - Greece, 
• _. , ,, 1"" answer .. No. 
' " · • t · . • ·: .. ,~ON RATES: ~ · , Is It· compulio17 to ~ Clllllt: 
By·~:sjl1the:B~ MTocafe ~o ao'y part or· Newfoundl1uut and ,\\r.· Hawea· ln ·.....,.~ 
. tdsz:icla, $2.SO Per year. to d!:e United Stntea ol) America, $5.00 ~ .. r: • 
•• , · .... ....r ~ar • . · ,. M# 1 •··~ \- , " · ,.> . Sllft'-·rW,~fti'b' AdTciste' ro aoy part of Nowrouncilnad 1Dd Cana"Cb, SO for SftY marker 
, . Ctttts J)CT year; to the United Stites of America, $1~ per year. cd? ~ · I · ' · Tire~ ' .§:J:: J.<?~N'~, N~W.FOUNDLA_N~t' M~NDAY, FEBRUARY. 9t~, 1020 Wlfaf, . . -*'° 
I ' •• ~'. ~~~ tHE FISH REGULATIONS :::: e: 
. 'r ~
• . 8xecf .w 
; Thc• BonTd of !rade resume ij the~r discussion of. the F~h Export co .:.. 
Rcg'ula~idn-; this :ifte ritoon. :ind .ft is possible that the resolution of :o· Uacr Ii' 
the Hoh. ·\'C ·s-. Gric\•e '\\;II be mo11C generally be fore the meeting. This 1t1d dilf u)clDt 
r esolutf' on, it ltcems to us , ns wo;J
1
ed , is not one which can be properly to ~try ~bi, 
, • I ASfar-Spalllli ~~nted by m~mbers·of the Bonrd of Trndc. There are roughly three shipper c::nne'U to~ 
SCQtioo~ in this resolution. The firs t snys thnt the 1-'ish Export Rtg\h 11r1yuae, so· locic· u bi la DftiiiDiilf.'tWI: 
~lare illegal in law, the second says th:tt they \'Iola~ a funda- guarutcc that be Is 1ctHln1 at tho prb 
mental principle of politiall fiCODOlllY in O\"erricl.ing lawR of supPlf W fllt..,t hr ttfc' i'\~r; ~ad· Ir bC w'!llS WldOll. ~~ 
dMaancl. and the third is a comment upon ·the intention of the Wl1' t~ c'O'ftslp, he IS pel"lllittcd lb COJWltft ~ Nil~ llle&s ' Ad • tv :iny arm. th:it can In 1be r.Uaktcr'• olf Capo BDantats. J!,O ~~l!;fiMW 
UftS . • . , . . . opinion .be· ttUSted to :idMrc to 1hc ~\Ion waa rocelnct;~ 
Now w1.th regard· to the firs~ and third, how cnn nn~ ordinary prices fixed by him. Up ' to the pre- .. It la belleTrd tbe tel~ Ua~ ~mber of the Bon!'11 of Trade sny whether these Reguations or any sc:it citnslpmcnr h:is been penniltcd are latemipted. iltUr rate. 
other regul:ttions or these acts arf illegal or· not? . • • to Hawes ~ Company, and-llltlrk this Bat tld9 S. a HUOll, whero pl'bllt~ 
:Then. with regard to the seco nd section, it is not :m o lfonce ngainst -1~ Mess~. ~mpos. Mr. Crfevc·~ WILL ALTER HOIJDA\' . J[' are ~. . • .. 
. •· ., agents; "'·h1lc Messrs. l.:A2o & Com- - ~"'10rytlalng tllat JOU mcmuon tiom thf' ! 
the country to overnde.even the 1nexornble (.) lnw o f s upplv nnd p:iny or Se\•lllc, h be • d ,, 11 n. rc11uu. ot tho m""t'n!... "-Id __ Borns to tbe Hock ' L- . • L-. f le d , · , uvc ·en pcrmmc ,~ .. ._..., • ...- I 
demnnd Wn~n 1t JS in tnl' ~terests 10 the peop to o so. 10 export · nah bought here by them. CQntly bet'll11een tho Jmpor(ora AAo- T11 itway out. oC s li;ht, Anet ' till 110 with 1 It is o peeuli:lr fact that the resolution docs not nttempt to discuss selves on their own guamntcc :is to the claUon and Tmdes 1tnd Labor Collll· oar WC)('. t 
the M~'i POINT, AT IS&UE. which is: Are thege Regulations for the (lrlce :it whieh they will sell; iL•hlch ell, It. Is not. unllk,oly that.. the bollday . .• • 
bfnefit' of tM country?"' Tha t is the q uestion which is being <!ebated, 11111001115 to. the s:imc: ·thing. That mnr~lng tho 1U1alven;nry o~ the birth .l'be ~pern arc rull or what protiret'n> 
.. . . . . ought fo dispose of the: myth ch:it ol Klar: Oeorgo V. on Jun~ Srd Dl'Xt do. 
but.wh!ch se ... ms to be altogether lost s ight of m the Resoluuon. . Ha~·es & Company have 3 Covc:mmea~ wlll oo po11tponed this 1~r to July And pc)JDt ont the spot. whoro plnch<?s 
monopoly in Spain. They· hllve no ~tl\. Jt la cons idered tba~ It la lo- tho t1boc, 
monopoly but such 3 5 they Clll1 earn by oppurtuuo to bnvu tbo bolldu.y on the Anll $tMc tb3t. l,lOme peop1t' sboultl l><' 
their own merits. pro~·•oos date u it. occurs at tbo 111\fQ unde'r lock.. I 
As·to Greece, the same applklS. S:tlc' busfoat JX'rlod of tho buay aoaaon. But r hope the.y 'IVUI HJ"lftre, tho invcnt-
ts permitted to anyone. thro~h any.. . . · . or "t \lloo. 
one, providccl the l)cp3rnnc:nc i• ~tis- DA.1\1AGED AT PKRNAM. 
8cd that the sale has been made: a1 Dut cine liOUi'Ce oC worrr Is uow- f31\ 
rcgullnion·prfcn. Consigni.ncnt is pc:. :\Iouroe k Co. bud u. wire' trom Capt. re1Mvod, 
inined to Mcnni. Crowe & Sttveua and Tllyl\lr or tho Czario:. to·ch\~· ~ytor; Tho' or course lt-i rneril'l rcrunin )'l't 
Messrs. Maoris a Comp11o~·. Nobodv tb11t. 11be had unlv<!d u~ l?et1111mbu<?o~ to bo proycd. 1 
Wbolt'. Clearly thell It ..... JleCellU1 ha• aa; monopoly Whatever. !Ult' •loallullllon, Saturdll.y. Th"' )'('SJ'l(!I The be~t '.l''ll;t to 1ln thlt', l!i 1n hU} .1 ; - - •• - - . . 
Gt: ·As "*"* lblpinent via New \'ork ~3d s tormy W<':lthcr. lost her bow· lnriro eroi-:lt or.~ pt1ces lane' tioen fuccil 1tprit IWd Jibboom Hd rece1;cd u good That hu on lt11 <111rtllce n lnb<'I 1iGk· I t'!t:U!tt"tim~~:~.1~:5::=-~:'i:t~t.t:ltJ:Utf.::111 
W~t win· render< It Im- de:kl ot damage otbenfl•e> Apt Captain ed wnc. .. ):t,. • 
ft !lad sell 10 Medi· ond crew a. r<! w~ll. SM w a 51 dllrit CnE£~ P. Pw\.'l:K foi;. BY THE. 1l. a rA 
=fjmal111ifrj . 011 thP ru11 · ' 1 .,>,. W t¥ . 
1111 · below the squllltlon : ( \'VI) mn}· IX' facing n Libel Acl.lon j '-::\: · . ~. 11tt demanded VESSEL LEAui~rG AD:w-Y in allow{ng. ~it< '" ~o In, but v.·11·11 rlskjS::· ~..c~ _, Cite bo clone. · 0..U."' ~ 'i.. . It thfs 1jme!-;-Ed.) 1.: :(. ~lljllll'D' tfllnc to be notlccJ ltr. H . W. LeMcssuri1>r, d.l\tG .. had p · 1 $~: hmtr~ flOthlu~ , • .,.. !'1111111 11 
Nl"atatfoas; THE MIN· !\ meuaco to-day Mytng thiat tb&.schr. ~·HIP JNG NOTES ii:?. , . 
SE .SATISFIED THAT Clintonia hlld arrlve'1 nl St. Lawrence .., · :~~: s E. Garland 
IS TO BE SOLD bound to Bolleornm trom unenburi;. 1 , .;. .;. • • • • • • • E ONE WHO' IS TO She 1.8 lenldu~ badly an~ short of -:-- 1 tt l .••. U)l'iG ~~)?Kc-F.J,t:~n. ~~~ .~T.\TJO'llt:Jt. , 
·PlQAT HARD FOi? provi~lona. She waa· lS 8 on the The stoom r ~ ogn~ hM :nT~,·efl nt , .; .• ;. .. •. 1 \\ .ATU. !oil,RHr. i; mill'ri~l'ftON . PRICll I do . rut • b t • t'" , Burin bonnlf lfl'(lm Ronnnznll (?) to St. ~-:- • ff l'Ull :I mus.. t\VC mo •• re~ cre J • I . \""l't··+·lo+•:-•:c~o)·h'·i·<··> ·:·-=··: .. ;.·:··: .. ~·:0.C.·:··=··!··)~.,.( .. '•C··~~·=·<·+~-:~~.c.~
..,, 6ft tbaf price. No one c:in storms to dctoln her so loi . oho s. 1 ~·,+c ~•++·;.+>;.-t. ,.~"°"''-'0!• ..,.v+•;. :0:-..i-~+~.:-.co+ • o • • •• • 41 o ...,.. ...... ..., ~ Pt a Prb. ~at the Conslcncc mUS1 ! I - -o--
ifl'Gf.wtdera be ofte'WbO call be trusted· to ftght for LATl;S' ·rr T he sehr. H. A. Nfelco.rson hnR a,..1----·------- --, ---- · - ---· --.,..--~ -In~ qa.ue, aGd if1o fQ. ~ mw1:·can be. Cot :u. Ir he plays falst'. !II rl\'cd nt. Jrr. Bufi'ctt. from Olon<:t:stt•r j ALONG THE RAIL'f AY J•i .. 11. a~ 1>3m•ui;,•r><. nnl"•" tlct'ODlfWl 
this ., ~ dfd~rmee. m valuo aecGrdfn& to This la obYlous :ind necessary. Wh:tt · · lt wilh a 1:cnernl CllJ1(0. - - 1 ll"i :ir ft "0rt.lrl1•nt4.' «f Su!"','fr.•.-m!~,1 ,., 
WU OOiili. the D•rlcct to which they go. The Is It> P~ :t StTaft(ltr sv.·carlnf: that ' -- ' T r.1 l11J. •lll tlt · !=;hw• lhh• Ii< zi1111ln.! .,, •. •Jo•nltn!". 1hnt 1h1•\' l'Ufll n.'<I !r»'.'t 
tit ~with :,..heri: ••bole question then •·as one of much he •Ill setr at the rck1Jlation prlc:e, de· , • =--:- b 1 'The 11.s. Viking dry docked $.'llllr· lln-do}' wtU r1111 on 1iw l't>1t11la1· 14:ill'· u t> 111<" ' • 1011 .• di:.<• :1• ,. ~ 1111 .. in hil; 1 t •l llilihlWJlillll. · If .~:.,., C:,..tro
1 0 
complell'hy, and one upoa which it ... ., inc. so If you will, and aftcrw:l'rds PIS!'· J.ON~N. Fob. •-:-Drills Pn: In· dn~-. llnd tho wtro bnw11cr \fbicll was , dulo. l 'fl1t•) w .. i;t• nl11f) m1!-;t'd to ~·111iulrt• fol• Wlalf.:~·ff~ ·coauol elst- ntccuary to.'have advice, not only :rt !rag b:ick p:in or the money co rhe bu~·· ~:~.nl"' : 1:.usemblo on Tueiuln:v l\b eotangle1t "1th her propcllor removcd j ThC> n1otuli1~ 1r1il11 i.w M $ . .f:t a.111. 111.- l\••.illh i\f '"11J1c·ni;,·r~ booki111: • , ,1 ~ .;.,.. ... ;~ 'J:' • ... at' t!lc outset, bat continuously ftnd from er by w:iy or a secret rcb'te? Noth· 1 . crnl fl oblemR or reconsiructlou innd undocl:cd lb.18 morning, to- t111r nnd th<' f'V<'nlni; lr:1h1 lcn\'M :i1 . 1·~· <in.1:11Jul ,.r. .. t:'l< tui• 11n1 '" [>< , w~ ...-•-~·et. 11atlDea ano... • · g It Id ii .. -.. d ~till hl\J\gln~ over ll11 he:id Tbc ftn· 1' 'hll ' th t I . · · 5',jiosci al9l ,.; "'•\GI ooe anothe: the :ictu:il mar'.cetA. Mr. Coaker him· in • cou ens Y ""' one: :i~ents ' " . -o- · Jl.m.. '' < e rn ns nlhO lr:c-v" •'l·f•t•'<I • 1 :anv1 ..... •• ,,., .. , r:~ .... • N.'<"t.ai•ll ~1X~~ .:a:i. Wi ·: nllCd mob wlli :;elf w:as fmmlllar enough 'tl.'itfl rhe or e~~.ope:in buyers might be sent here nuclnl 1tltnt1Uon. the qucst\on or nn· Tbc s"11r., S:lmlll'I C-Ouru1n:-w. C':-pt. !c'nrbonc:1r on thu~. Ht1nrt',; <'011u ·111 fl.,11 1 It•· ·· f.'1,1.~ Tlh· 1111 ,... r ~ 1 
aft•rs ~o tuihc:d ~ dtl\ t markets v:rious r.ersonalitles .in rhc tr:lde. It fo ~0 ·1t. :tnd ii \l:nnl:! be pr:icllc;1lly fm. tlo:n111za~~u b oC ~!ocs Hdl :nroads. S. Courtcll4)·. snllcd to·d1w for poru11uml Plncentln hr.iu1·11.-~ url' 011C>11 uh«l \\ ttrr· 11. II: '""ti •"l.tC>~I to 1,. 1•11 ~· •tri .~.t-=~s·h ...!... 
11
....:. ~ .. ...L ~ ertl ....,... v.·as known to him, u lt'is kno'tl.·n to us poss ible 10 detect it, and, in· ihc c:u;'c or :an t 10 r ':.. pro om, are t c.lr most fn Spnln one! l tnJ,·, tnttcn with tlRh h~· . nntl rcin1l:ir trnftt•• hn~ 1w~·11 r \°!"u111Nl "''r·fu~t .. 1 th•· "" •lth .. r .,11 11 .... 
lMlu ..... c · .... prmpOra y c......... , • 3 pc • •'th t k . h lmpo'l'tnnt .. ubJccts wllb which the . 1 11 ion \hnm I · · ' lt•lor .~olm~ to'hl~{pcqdlng ne10H~i. th:i: there v.•3s one firm rcpi:aen11og rson \\1 o1 t . :1 s t:\. c m '. c lr,?dc a1•Mloo la ex peeled to m le without ' nr ous s IJ:U)Cl'S. . • • . .• 11<;. r <111 ''"' W11\ " •"II --"'"" ' '"' ie>fts..- Rriccs tgm might f1tll cfespe\-. 1hls tr:1du on the otl:l!r s ide v.·hich :ictu· er th~ country, 1mpoiss1blc: ro punish, d 1 . 11 <J 0 f P U ' --a-. • "1'11.., four t1·u1111t ,,, Ith rood Arnn-. , .. :--1. J 11t1u·., uni! ~m~· ,. ,1 ~1,;. ,.111 • ,._, , •• 
a
t.:-;;. 'i!i. • ; C. •• , ... 
1 
kl d 11lly h:id ofBec:s In the markets :ind thnt bcc;iusc the' only punishment :tltaclt~d be n~.· .. oy eorgtl 5 exlpcct 1 tt• Th\i i;.i<. Cllt>nt ~·hlch bronght n lo:td whlcll Iott h11rc l.1>1 \\\•cln{>~duy. ,,,,. :u 4• "' "' lmtm·rlh• •h i ~ol •u•il ~ .~ reason or ow .. rs oc ng; :an b h . . . cstn the ses:olon . wlt'n n. ru\•luw ol r ' · 
' i" . . s' I U":13 H:t"'C:S & Comp:in)' The que!lion !O rCAc or these reguhu1ons IS dJ· . b In (I t'OOO!!Ul!l~ l.O Orntcs Cq,·c nnd f!UC· cNltd by II rtJU1r~ Wf'J!>• .ti HeutOll t hlc 
. co~Jd .the ~ t:alu1n be asked. to r~~· j r, ; skc:I IO·d:ty v.·ho is ;his Hawes lh"t j!rknilon or the righl lo trade , Ther.;. tho t;oncrul stnto or &\'"' 0. f d of IC('~fully fonded th em there. tll'fl\'&d . forQnOon nnd lihOuld l>f' :If tllt'll' 1.k;. ro11t .\fltd1cll h :111 t(1tlilellh'd lo ~· Sp~ •·h~~ s~tJl~~·v;erc h sclhnlg i ~c he ~hould be ~hoscn 35 the l\liniste;~. fore it is Ob\•iousl~" nc;.ccss:i~ rh1u l:i BrlU!!b policy toward '"arlous de.,•olop-~ b~l\l IMt nli;ht nrt<'r mokln~ n i:rooil Llnatlcn Milhu1nw11 by \\'4.'tlu<"ldn~ l~kl '"~·· \1 ll b hi'- ' r; '~·. \ .11111111"11 ·' F n .or u rcc.c,c '=!""' .. per nps Oi< Ir . ~· tho pse or Sll":ln ers u wh . ' ment11, suc.b ns relRtlOllll \11th R1111J1ln run lo nnd rro. I 1t Is fin<> 1\nd mil(• 11<-r()l'" 1·11unn \ c I\ .• •h.- ;t:.t<'IJI . :11 11.tlilt.X hll\l' •. hd~ily int nnother''fl'l~t? Would thC'f .~b-.:r:t 3nd rho tr:id .. 5 :ir,ent to the ex· Ncwfou din d h'g phonld om ~he 11 111111 Polish nnll ftnll:m sltmulong, '!'he IH>-dtt) f"(l\wl 1111· .-.;n1:1• lJHtruNIJn "" ll.1w· 




• · t ·e .,
0 
n· ot kn . lb! ...... r tcs prom eo .1u -nmeodJnj!nt to flooded n",1•8,.,.,,,.r omccs 00 l"we.r ____ _ --·-~·- _.___ • r ui.. 01 x,.,, \ ork .1 lh•-. :-~n· 'u1 r 
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11
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8 
h . 1 t n : 1t hos been nns1&·ercd. ·. · " ow, c \•ery poss c pr.:- d.. . d _1 .~.... '" I · ·-~ •1 t' r -•t h · ' 
•-;_..,. ., 1 ,en: \$'!" . 9 l\t sea on 1i~ I ' . . • • • cnutlcin be taken: lndc'cd'. r ,. u .. rel!.i pro~! Int; for nutlpml)l:t.'\tJon Coor. bul no 1!(1rlo111J· 1ll\m:-i=~ re11ulted. PREVENTIONS '.'' r ll !'> , .. •. Jn II ~ Mlf\~· \\1\Uhl ... . 




. . • ns h:l\ C. of mln~a. "'hllc Rmnll dcleptlon ot .i •• ltk<:h 111(\ rout.- 11t. l11f<'l'.'tfot1 ~1w••• 1I 
w!iw fd?' it to ' (ilW· info our hnnds." , c:inte up wns that of cons icnmen1; in pn~te ou h. It ' 8d so dintcuh to P tO\'C tbl• Jr!lih ll:oUonnllAt P:irty !lint ll!ft , ." .. "TV\~ "'"b 8• Th ... L'"chnn"A AGAINST .. FLlT a11t1 J1trlc1 rm'<'11u1 lcmtl'1•tt· h•'lll~ 1;1l•· n 
• . ~ • ' · •• · lJ . • · he d h. 1 1 fl h An., so muc t:ir er 10 punish brc11c:h1:s l.All'UV· • "" • ..... ,. r. ' " ' 1 h .... ~in, A.Sup~. Gab fe m other m:ir- jot r v.·or s, s •PP ng unso d s 10 or lhc • 111 • In Houso oC Comm!>nR ls e.~ooted to Tole~rnph'll Copeob:i,:on corret1pood~ • - •> t " •1r:1lth 11111ho1·11ks 10 p1u11~ J>.etS• to1 svch•il prica tt\ar if could llC . someone to be sold. . • . I n.:hg nt1ons on ihe p:in of such llltllck Oovornmonl'A polle r of re- " " I. 6ft"" tha• .. ti <l • m ,. t ... , Tho :.. H Hc<'.:1111111 who11 ~h•• \•Ul · r.••I =--r111. lro111 tl11!( ' n11t•. '1'111• ><:m1 .. '''" 
_ .,,,1: • • • r. • . I · • • ~cope. t ac In mosr c:ises the onlv I'"' ""'~ .. oor a 0~ern ,.n 1" 1 I I h u ("' 1 · $CJl'r tstic :ma re·,.sportcd to ll:ily ' i;t With rcgurd to Italy the Gov~m- rt 
1 
h . • prClllslon, which they blume for lrlJlh resol\'l'd to i;all m~Untr ut Pt'rlfl mout l'Qtt w:i-. . ""Ill'<' c~ r r . :1111nhdt. ' 11111 011.. " Ill 1.>t• 1n-f>ll;.«11f upon •ti• a'.prlccJo~c:r than tbi$ considcrc4 fair : mcnt's poli.::y ~·as clear. Newfound-' cc 3 ~ ~'ll~, 1 c 001! s:afe wa)', 18 10 dlllordors. Amonr; 1U10011nccmonta lmmccJIAlttlv UPOn l'f!Cl'll)t or ~lllccl qnt! oC lbl.' llOl'NtlllJ;<'I°'< MJ hN:11 'n lttthl ."\fld. l'o. 11.1111 In t·vtn wny Jl" f~)taly.,4 Au,i'!•· supp0su s'!!p~ers )f !:in~ ~ust de?-1 \\· icfi Italy through ono ·~~,~~In~ :e~ lo c~nsig(I or sell throu~h ox~ctcd :tl o11enln1> l'CRS!ou Ii; a !Ulto ' note de.mn~din.g s~rrendcr nf <thMol h01;,Jllt"l 111 :XNV York tnr 1int111nont;:, 111111.- \H• ""!.". '?' U! romba1 th•' m .. _.. 
the' ln(onued son';' ~ftd there .11re still mouth 3nd one only, nnd that the wouhl ' ~ ~ a.gen!. :o do. otherwise mont of ~hcthc1· gol'cmment ro.,•or•, rruntr or ,;,.r 1.TIDlN!. • nntl fearlnr.: If w11ll the 11ucum(lnl:t thlll :11"1· ,.r llu· t- lu • phlf·mlt , ~ of !him, kept" on' smdin("forv..;M mouth . of the Minister or Marine :inil d . h 't?\10 ·n~tlC evasion, 3tl~ to rc:i- oro1.1<>BCd interontlonal coo~erencc Co• W'OUlll f(lllO\\ ......... b.. ~ r r ll\IJV('•I - - o----
i;t' t\ley Alw:iys 1do,'~rgocs on conslc;n- . flsb:rics; :nd he no! being In itnl~' i:.r ~liclc:;trold~ nullify. But, no well· dJacussloo of world's ftnanclul nil· L0?\00~ Feb 8 Dofihf\1k troo)l5 tt" quurnullm• tn tho n .. w '' Ina; 0f 1'h" '1'111· 1111otntll'>u1o 111 Oportfl Ctlr (1111 
ment; thnt i1, .:m&old when 1hey lcn\1<:. · must :ict through ;nd b~· his appoirucd· C$
1 
ta !I I k ~ hreputoble firm "'hlctt m\ln\s. Home Rule Bill probabl)· wlll1 ho\'o-,·1~t~rlou~ly -entered 011ea-.•f'Q\"tlr 1te> ... 1ilt:-l. '1"d" ur th<' rrt!\~ I' !i:i fbh '"·dn.r, n·c•1oi\'t"l b~ tl\4• ~lPro::i> 
• ,. • . • ~ . " • , • Ills 3 1'ln e in t e country and whoso be b h , .• t ,.,, · 1 • b'. . M I have sasd· befottr. once a C8rto 11ge111. Th11t :1gent•was Mr: Hawes, the rd ... · r.oui; I. .orwnru at. :In ,earl>• ullY·fnccordlag to wlruleu mu~ ~cnt \\Cl'C .. ck on the ll> llY ifo'!(u ''' n• ti~ ·"• 11nd 1-'(j;Jl<'dl'~ U1•partnwn1. 11r1•-lan~\' 




d f •. CllVf c ou'1s appear co " gilt e ua 011t , - .. 11 ... 11v ,,,_ ..... t " --rom- t ftt Y 11 u«><' or n :i ,oic, 111\t \\Ori.! pr'.'!· nw• m"'llum - 9 tu • 1<blllln.._ ~01 it p--t - ·T!*' · ~ ·2 - i · · • - r - 2 U -- '.';cnr: 8 pnwentc ro~ i1elll?g. u u· beblnd CoallUoo Go1-er11ment. owlo~ )lqsc: '· · ~' '" '""" "" " nounced lo h<' 11ulfarin1: rrom 11 colt!. -::1 ~o ;~. ' · ' .. ~. ·~ " · 
, ' .. . ' : P cases 41 the Reg~lation price; Md r.o 11tcndlly lnarOMlng· ))Ower o( tbo ~ :!O t hnt thew won- rNu0\'<'11 10 n1111nrn· 
no such Rrm Is prevented' from con Lab I ' · · n---
. n\ • or Party. Somo or bettl lnforrul'd TORO~TO Feb 8 i:;ir WllliAm•tlne nil n p~cauUorun')' meunre and 'WAYS AND :\llEANS s~n.ltlit to tru:i •orthy ~r~~s. rr polltil'llln8 profuis l(I llt!O l~nndlt•rJOrii;-' Glenbolme Fnlronbrldi;;' rbler Jlllll• lhl'lr 11111trt<ll'l\ '11slnCflC!tl'd ''('!lt.-nl~n· .. .l • com11TTEF. 
, : y°';e •!IY: he s P';;tnted' from do- on wnll that tho form11~.lon of oewt i~ nt Kl~'s llcnch •t:,·Mon nr St1· a 1a1lr JN\l'l'CDgCr nnd h"" ithrCt> l'bll· . • ~ ' 
ng t 1ese t, In~!. It c if only bc11r one lbinlt1try by L&OOrlto• fJI only • qne.s· ""'8 Qi>utl M Onial"in dlell todai· fl( <lrt'!a wol'f! taken Ill. ftbu.)' wt•te wt•ll -
: ~0!· h\,. ~rts: .ofthel' what Fie silys is Uon ot Ume and t~ .__, •1.r11111t · I . ' . u m lho amnl of Ctle 11btJj) t\196 •ere: Ot' lfltTJ10Dl8T f OLLE.U:n: f:p. ~.~· oi:_ et~ clltiet' he' or hl8 con· 41'1!.btn ' next re..- m~th'i! ~ , I ue~~n " • • rcrnoTcd ·w tlie f~Yt!1· • ~rtil'I \r/Jht · Uf .l~O~ FV?fD. -piall, twe. ._. • , . _ . ~ -, ~ : ti~~ ~': ~:•l~W cbe 'Marino · 1 o':J'L , . ; .'.l i.vtt '<-~-' ,..._.. • .,.0 that. ·the Pr011peri 111ttpleiont or \be "Flu:· Tbo o~;tn· E' . ~ · _....., · •f · Iha.. <'0111• 
I · · !"'· ··~ :t". I , *1'. ,,, ~'~ · kl:'-~ '. ..,~ · ~ ~~ (tO'bo t~;· ~~AK· 11· ~ ~·~".;.@i;i;~· t>• loo~-,..,.,.,. o< tbo...,. 3..-, .. ;~ lo ~fo~ Wlt,\aeea1. ft'h· . .. .~ ~ ma ••••• '-& ··i .. : ~~1 ' · . . .,. . ' . . .rwu oeloei' t& . niiM ~.  to a wlnle&& m ...... re-.•rct kept under Oblenatloo !)~~·th~ l7 m~J,,..'i_~ eelolit .,.., la liw' 
. .,.. · ·~ Y , .. ~ . ' 'Tfkl~. ~r t¥tJ~tfon In, t1K B~lt ot iTerahl and' 1·t.....,..b' A~'" by '*f& -Mhtll~r of Sblpplor. •lfi!la1tb authorities nnd e.\'"crrthlik , 11\it,f Jqiltt To tWttr• 
.l1 . :. ·. ~;v.tJli!l!i ,\-,~ _!f'illOUK. 1 ~ft : •rose f~ ~·Isa\ .•l~lfar ed' the M)•l PHbl .• .hil t.llbo .. Com· A ~ .... meiu•e,.... ~t. tir Bow· bcln'.s done to prpe11.t on ou.~k of a llt'Jlllfat~ ... ""- lit X-~1'11 "•· 
71•t Aifl!n. nD.!!':a·, f : cond1~ tll thote I a~ 4t the pan,-, oad cllrated JOA or . llUDcltta' rtns Bfo'. iltltlDiTu to UM momneats che illsoaje: Dr. Campbell wmtC" a..··:- 1t1tul, ~ F.st«'Ut1'1'. •a~:U:si:i2~~~~~~m:· ,. ' I ' • J • • • b~t~:, or cm· ~:irt4J. • .S~me 010uwnw ctolllt'8. 'M'O'cll Tl\1bllbte tia· df .tb\o Tern ,ff~ bat. up to noon to- ~""• B~. In ~0"4\' Y<\rk. 11tient11 Of th~ BJ o ....... umu:m~"J:UUHIU.• ira\te~ !ti~, I .d.f! rtof l~y • .it; ha CblnerT en•d 1toek la damQ'ed; wal~ .da.y. a~ worfba(~ received • .. jttblP· to oecept no patlent li out or hos· feb!l,ll . . .\.!SOPU. 
,,!--1:. ~ ~, ' ... • ""'-~ ,.._.? • • f' 'f . !' • ~ f I •• 0 
~ \ 
~ --.. - . - ..... -~·- --
• 
To Sult Eve 
. . 
... 
CARIBOU the Bl·ack · Boot with a 
.. 
. 





Every purchaser BR~"'- ·IJU~~ 
BUDDY or CARJBQU · BOOTS; , :Ras .. -a · 
t-0 win one of th«~ f 01.lo~big Priz.es, tO · . I 
be given away at the end . of 1920.· 
1 • 
$300.00 IN CA~H. ·. 
. . 
. 
12 Pairs M'n's .LQog. JJoo(s : . 12 Pairs Voutb~s ~DJI .BM.ts · - · 
12 " · Women's Long Hoots 12· " · MiSs~s Long -ts -
• 
12 " Boy's Long Boots 12 . · " Cblld's Long Boots . .. · . 
. 
THE 1EVENlNO 
MldR'O»st: . . . ,i,.....,LE WOMAN 1 i'J.l!!J~~~-ftil'1'Jlil·.fliltli1Jjj1~':-
. A1>ULTB1BLE CLASS Lill . I~ . . . 
'l'he usual goo.I nttc;llancc or WEIGHED ONLY ' ~ . ~.A~tiaet AdUJl IllbJo Class WU ~mlM'V.FJVE· Io~. ' m&lll~ yost.erdny a.ttcrnoou, u-lien 1111.,~ 11 LOO 
ohr 1t:!! rouog men con.tegntN ~ 
~ Uae n~ . ..,..hae 1\ ,..t')' llelp.o -
till l~ was dJJ10tilml. The att~nd· Jt~ >leCart~r ~ow Wtiglt~ E~cUJ 
dee cltit~st,whlc.b 1\"U...S~tt~ n ,fc".' ll•tlilfHllrtd a111l Tf11 Poud• ,~ ~eek,41'Jo. IS iueeUiii;' "-:'I th t.ho i11tc· ,Sln~ Taking '.r1tnlM:. i~I 
fftl!S ~led. C6mi>et1Uon 11tlll r e· "'r'rom this th:i1: on nir rnltb 114 '5 ~~t•cco, lbe ICO~S or Ute l11"0 planed lO Tnnbc," ll'!ld :\lrs. ll'IONIJCO ID 
dlrl.slO..s only dHfcriol; )>y 11lx polol.8. ~!Gcartne)'. •iCo oC \\'111. J . :\lcCurtnc~-. \\ ' 
1 ., _ __ : ullc l Burrows ,\ pnrt u1enl!!. Z:U E\111· 
' tor 11t rcet. Wlnnti>ci;. "'CM tour bottloft ~ BIG .l\~ININl~ DEAL ut the met11c1nu hnt1 really nnd truly 
i"' . . . 11:0.dc me tccl like n new f1 Jt"1!on. 
1 tt la 11kel)' thnl 11 bli; mlnlni; de31 " Why. at tb.l time I bCKl\U tak!ui; ~t•·..An local oYmc""' &nd ' '•ondlan It.' !Ille oxplulncd. "I wcl:ghcd only ~ 
""" _.. · "' "" nlce t.r· tl'l'"c poµndl\ ond t now · welgb ~estora.. "Wnt l>c consummntcd \\"lth· one buudf'\•tl nnd u •n, mftklns an 11ctu, 
lt the dest fc"· d:i,ys, t.hc nwounl ln· nl l;'lJn ol il!tccn JIOUU Is. :iomutblng ~ 
'f'OlTed' belnJ; In the- hundr<;tl tbOU!I• oyor n r ct1.r ago I bui;u n uutrcrlDd 
4od!'. · NqotlaUttt1s are no"' lx>lng car- rron1 lndlnosllon ond gl'adulllly losing 
• L , s trungth ~nd \"lln lit). 1 1:0011 fl>unll j'k:d on bctweon t~e OWMl'll and llKcly m)'kelt,11uaJ>lc to keep up and look uf· . ~ 
11 r;ci.,.s~rs. I\ ~pr<.-scntaUvo oC Ilic t or IU)' house work as r bad bceu 
• ron:ner bctnir lo Can:idn Ql'fllDi;IOC t.bc Ul>ill&. ( kllpl reel.In~ :i:ong without ' . 
ll5ln1fer:' <.lolng anrtblng ror myac:IC until my ~ ~ J.DDlA': 
~ o- - coudltlon becnmo !ierlo111t. Thlln I ~~ Pl!lill!!Z'., 
.ftRESENTA' ""ON TO wont undel\ trcauucnt nod beforo i..ma ::=::!:==.:;:;;;;;; 
r .1 .1 • thc)' had to tnko mo tQ a aanJtarlum 
.. 
CHOffi l\tEMBER '~here I sto>'l'd ror tb1·cc monlbll and 
____:_ cnm~ out feeling JuP~ nbOul as .bad t.• 
when t went. I s lni1•ly luld no nppo, 
·>J. lb~ monthly ruC!Ct!ui; or St. .\u· 1110 nt :ill :md whl't l tlhl cat would 
ctrtra•Cllblr ou l'ridtt)" night list. :\lr. t cn.ic-nt nnd tnnke ml' miserable. · M1 
J\.. G. Olbb. wbo has l>cen EOmc ~ s tomnch 1vas In s uch 11 bnd con.Ut.lon Mr. J. Nelder, 
~ aUAched lO that bod)". was J>n.'-~lh."\l I \\'llll forc."Od. IO lh·u ontlrelr on clllaem. ~
.lltDlt\l 'Ith a aptcotlld !!lh"Cr lt>:i nor· llq~hl iood1 :iud ulllttl1: bnn•:n bread. hla roaldosace, 
..icci sult.a.bly lnscrlbed. The pr .. '&CU· I " a£ 111 uenoua po :t wltcb, 11u!rered ~ ... ro•-.... -• "'--· 
•• • · 1l 1hc lime with bc:idnch~-. und 11'41 IG • ...... - -
. ,., . 
.'t 
I -
taU011 was made bs· rur. J.C. HPtibarn. \VCAk 1 could ban.II)' move 11 chair hb 16th ,...... ID tbo 
1t'ho ~fcrTed eloqul'otl)" t o the ser· :rnd h:ld to hire llOJUC' one to do eTe11: : L. Tealer be occuple4 « 
Yfcu ot, ·M r. Olbb. nnd t!tc ln!l er re - bit of roy houttcworl;. I ,,·ouhl of\011 ' pol!Uoa wtth tJaa1. ftrm. apd ap to a 
plled brldl;. lie !l\\ :iko all rui;bt lo'ls. to1111lni; :int'- lcouplo uf ,-.un ago wu empl6Jed "'f 
__ _, rollln;;. not i;ottlni; :> ,.,.Ink or ,ll'<'ll· tho CnJttd Coal Co. tailing a pOidtloia - _.._ m 
· " Altl!r t'eclni; Tn nlnl! 110 hhchly r~ 1 • • • • 11• - :n'e REID BO~i\TS CLEAJ~ com mcudcd. Ill)' hul'bnnd UCl'dUQ!let! It.hero when tho Companr opened buat· VJcU noa ..... ~ • 
. , me lnlo tryillg It , and now I ju~t fool n<:11,. 4\ wldO\\", one Mill. T. T. Nelder. wa~ c"'atlUI· a cllaturllanee ID bis capt.ala 11 
The" s:w. "ll:iau 0 rl-'t"ldu~ oli:lll no\! like lHlllo:; cvcrybod~· w h3l lt hu b11rbur. and l\\'O s lat11r.s llN' left to homt'. ·At tbe ~q ... t , or tbe ramu,. IC. Tlaomu.. Gill··--- fa 
Sat~n.lay monlni;. c:1ua .. 'tl 3 bc:i ... ·y done for me. 1 c~n oat Ju:it a n)"thlng moun. Jntonucnl bku pluc:o ut :!.30 he waa rlmo,·l:d to t1Jc •talion for tile aRerDoon ·~ 1 o•elock. :We aatler- W: p, 
snit fu heave Into l'l:iceotJ:i. Bar l no"ll>· nntl never bal°c a p:Uu or on UD· Iha afternoon. lli"ht I d ... _. I ·- "'"'°'u .. -•- • -· • • .... . • 
• comtort:iblo feeling oftc rward1t nnd I 0 • staa ....... OW DC Co - ---r-... S no .. - :ao «"bl~ ~~kc up rbc Ice ancl r clcnsl'd lU)' n,i~tltc .U; l!O good th:it t con '"' ,..,_____ - llln .. of Ur. Jack Clift. tlae ... wOl Tbls 11 an ·~~ lb~ llitih tcamers Olcncoo aotl Arnie. b:i.rd ty <'at enough to :.."\tlaty It. ~?· PORTIA :S PASSENGERS A s <-\·crc 11now stoim with :i g:.Jc ~ no reccptJosa held aftor th~ co~ · tho deteaeo. )(r~lJ. ..._.... )Ji 
•bleh fuid b°'3n Cro::en In tor 1:cn r nl 11cn·e11 h:1vo gotten b.'\clt to a thoroui; 1 I -- of wind pttnllcnl nt Notro Damo mony. 11upport or Uao •»PH~ llr ~ t H Ji;§ ~~ .Tlla.~e J;ot. clcnr .nt :; p.m. !.Y 111roni; :ind uom 1:il condition ~1111 I The u. Porllo:1 . ('.ipL Connor:1, snlls J11ocllo11 1111-t nlsht QI • ·en aa turthor 1 b rd I "' tb ppll ~  c r '1•':.et:~I\ '4 
:lJld tclt.! ror • u:sunl "POrt..-i rf can: :ind ~..-er b:iv~ 3 hJ:ilt~ht:i 1anJ ~I\" ~l·eJJ "·~11t tills momlni;.' bklni; :\ ruil \\"C'!I, but ori the e:utllrn tiOCUou ll ~ ,~ 1111111 8 11 Cw • 'I for 30 of, lllel~'"6t~o1~ft Co:- hero a t 9 a.w. >cs- u~ ~~ ~:nmo~ln;! {~~l;n~i;A~ :J.00j:: freight . lncludln~ a quantity o! coal n·nn mild ud abo'lrorr, tbe tewper:L~ SHie'DING NIVl100 ' "Ali theao c::lacs refer to iho· ES• OllO ~t ~ 
tddi'J'. i.• :,Y· - - l o ud h t1.ppy ai; c:in be. 1 h A\'O lot the Ion deck, .and t"nc rollowlni; paasc11- turci. v:inh1i; from! to 30 11bo\·e. _F UIOO cunnl I.ll>cl. oler:' Haot 
b lrod wom:in so :11•d 11m t1olnt:: ever~· !;'!rs: n o,·. A. J . ~Jabal', n u\". Vl'l'lan, -o-- ----- (Before Cbld JwiUca· and l:r. Juatk:o stock of 
• t .:."DIA."llif A" IN PORrt' . bit of mr homie\\Ork' \'l'llhout the leas t IMl'llSl'll. w. J . Crotty, Sc11mmell. Fll· c. ('. (.'. OUl COMRADE.5- Tbo schooner Oerlrude ,., rtlulr to . JohM\ou., . Be the rust 
,, , . 1 lro11bh l wohth more r. lncc tnklni; 
1 
r d C 1 1 n . 11 Will (' rd T t i\fnncl I receive a Y~ 
., '"'~- •• • ~ . l'anlnc lhnn t C\'llr dhl h t1fON.'. T Aii• 0 1' • rO!IS. A lllCll, ~~ ·c . • ler!I. .:t oumamen on I •Y ll:t.11 Cur Olbrn.Jtnr, Ollb lndcn. 1r .. U.-('2n n. "· •:. Jlld1m11a. .. vnae ·......-...._.. .... 
r }LS; .Diana. C:lpt. ?\or rl$, which went , inc h:u1 hclpUd me 110 muC'b that ) Ulll Pnrson!'i. Horburi;. 0 :"ell, .... t'1''hook. rught. T. A. Annour,·. nt ~.30. First .... :\fc~ell.y mon"!I that the petition bo many rn~ 
lo daugc hl:wds to lond codfish front ~n~w i:lylnt¢ It to ono or mv llttlo boy11 Cumri. Hollett . Kllfo>. Pnrr~ll. Way. pri.7.c S:W.00 gold plet.-e. The c;:i:.pc 1~ ::s tla~·:; out to thb di1i:nl-::01;d. llr. l!;i·.n I; :i. ~·n d :i~ln:-t We pay all 
$:11.itt &: Co .. rOC.Uflled to l>Orl yei.ter- lfo has been slci< "\nd \\ enlt a ll hl11 Noel, (.;10,•:innlm. 11'raser, &:anion. fcbi ,2i r ort from PcrDAJUbuco. tho motion. of tbo (Ila • 
day l&ftctuoon. AftA:r be.Ins Jammed ._ lfo nnd bftd gohou i.o f rnll •llat 'll"C Rlgi;:i. For.I">"· Young. ltows rll, It. - o- - - -o- • ,,, H'- . . L!.---1 . ..,,,,.,,.,,,., ~ • Q\"l'n llnd to l3kc him OU~ or bChool · • ... ..... rirllman '" "· H. tan. I '--'~ :r:•ld~~to time, ~h~. cnroe n.e:ir be- 1 llollc'l'"O Tn nlnc 111 ;l'ln11: to mal<I'.' d 
0
Uo\\'crin1;, ;\h.-Curth>. ltedcJ;·: l.c>\"eleiw. ;\Jcis111'11, C:mun. 'llu1"tloc:k and Kno~·· Th.i Danh! Its due a t OP<lrtu :.bort· 'ltr. llow>1 n!lka ror putk:uh" or Box~·~ 
lilS Jos~ on Thurada) lll3L In . rartlni; i'lronir. bcnlthy hoy of hitn. ror he SuU01~ , Cun~n.on. •:Mor~), Tr:nh1or. Ion. N.prc.icnllng Amorlcnn clcatrh:al ly Croru this port. , \Ohltl tb:it arc ln'l'"lllid. ~Ir. :\lc:StllY '"'D"9 .-~-.-.::.:..t;,.;' Ir,&, but next .dar, i;ot Cree u1:,'lliu and h :i11 aJrondy tm11ro\"ud t-o much that 111t~oc.i, Curra.n. \\. H. \\lnsor, t."Otnp:i:dc-.. urrlvcd b>· the ll.ofillllnd In ,.. • 
.._a ~.run lD .,On. i\!1 a. rcuult he l!' iblo to nll~nd r rh()('J every da)'. OToolc. Wal1h. Ya.rt!. ~turny. Elliott. connl"Clfon with tbe definite l'Cl~tl~·n • Th h _ .. ....__, t a~reell l'> gh•t> tbe purrl~l:ir:. wlaen ------~~ii 
• , .: !'c Qoucr i\Hn nmant hi npw =~ tho i.erutin>' 11:.t 111 ClllcJ . l1r. lie· O{ :l ·~ucitu. lu lh~ h:.:. ;;he Is i. •• ulng l c.:t 4I:-::;- h:wc Ju•:t (':II!-: t..., r:-at:;e Hollett. Rcdll~. ::llanc) ; )le11daru1:1> or a 11lt<! rvr tl1t' A••lon i:..tepllom· \!~·,. o:i tl.te """~· here from C.dl&. ,:~ but t1bc csCllpNI aer lou.:s T1UJl11c :md nov.-ir hes itate 10 ~'ODI· Sulwn a!ld child. \"h1ao, Walsh. Olo- Ct1mp.tn)""t1 n\)~· c.-.utnil. I Nelly mo\·c.; ror & duy. llotlou dder· 
11111.;....._ She 'brought up ~ome 7 000 mend It c\·ery OJIJ>Ortnnlt)" I have, and , ... nnlnl ·. M1~~a11 '"011w11. Ma.,·o, • '"UCb. __ .._ Tl ft'll r h n ti n.'tl till tCHb)· wl\eu a da; ?:Ill be seL 
-,rr-w.,. • l billlcvo Ill)" bn11hand '" just a1 en· .. - '- .., , ...,-.-- 1c s... nr: o l c /J.l". .--or ll v.·as •• 
•UL oC.c:odflah. • lhui.la11Ue about ft 09 1 nm, If not O'Keere. Tralpor. 'l'ounir. l>unphr.· T '\O .{lrf. ;,w ot th<! Vint·cnli1111 0(· dtlnyc<.1 un snturday. owln1; to ono 011 "KYLE'S" l'~SSENGERS 
inor:a so.'' l>fn11, Kean. Clnnc<'y. and till second llur. llt•\ . P1ph1ir« (.'0111"0~ und l'on· t.hc cuo!:ii tm\·lng tcfl the ship. .. • 
Taula~ la sold hi 81. Joha'a ·!Jr lt. cluu. nor1> nrrh·1:t1 by t h:: llo!!nllu d snrur· -
SHORT OF COAL Copnors, odor the penoonlal dlrictloa ,. clay ~1urpl11 i;. and "Ill 't:torun in t!ie 1 he S!.iloo:ie~ CIUllp~ll -will 'l"bu rollowln;;_ p:uscu;t>r:i h fl >c¥· :/r~ =•;•;i.:.. r;:ta.:'':d.': TO-NIGHTS Pl..A YER~ cltr uuUI art.tr t!>e l.cint<'ll i.eu11o:i. i.l.lo rUy ~o on lhe dry dock for ll ll le:'\lo:.- by th~ K)I·• for 1.c>ul11buri;: -
fa am. IJ A Scllr. - DollL priCliUI will c:onducl s poc1al scr- O\'Crbuui° and r~p:llra. ,M. Cb;" In. A. H. ":hlun~n. II. :\tull?Y· 
I 1 ... ,., I ti h T vlt..'\;ll '" th..: Cathcdr.11 :tut! S t. Pol · Josiah :\llllt •·. R. C:. Th>nnt.'ll. 1.t. ( o l. il•••ill•liiililliiili , ee ooa ... ,.ona perm t ng, t ,. crrl\ ·~, • -'• - • , ~-Noft-Balllta bockey same "Ill b.- rick's dur11.ig Lent. T l:c II.ti. Hohallud IJ CliPOC<Ad to i;c; Adb~". •. t r:<. ·~-lb;.·. o. l.rnc;•· . !\In . UTANTE'"'A ·r1 fct 
'111Qec1 toalghL · The llne·up ,., Ill - - - .---- - ;!.way for llnllrax and l\ow \ork about Leach. l!rs. J . I·~ Burt~u. O. "· J.'rcu~h " u-. II .. 
Y....._.._ .. _. PllESno nor auirc:i W .• " ' . ll\J1-:s. J., HN1tluao11. \\ . J . J o111<.a. I~. •rat h01.,.1'erl. W~bl • ... II# uv. IUOl'llh~- ~ .. ,.'tlb <.unc. c~. S Jt '' Cl "'D tl · II _ .. lld -.e wa-. ll .,_1 ll c h ln i:. lst .. 'dl). __ ::irup~cu. . .... 1a pm:rn, .... u er, ttlD4 YI ren, ......, •-t •'11• .,.. lll9 1J1i:. 1» l>n>tm<t. 0-: n. J. Lnrn~r. 1:. llurvt·)'. ~- :\fltcluun. llRtJ. FRED :MEWS. Ro ttUll 
goal \'olsoy In:: 1'1 ll • l'\o Tho l!Clioom:r J ohu \\. lllller Is UC)W c· T I ... L. ('J"bo 'tl L• I - •t. • ll I • ru-- r b .. 
-·--- 11t1r1lle• I f)~ ' -o ti . ,. I r p . •.. ny or. .•. • ., n. •• • ""· ...... e, neur l'Dn e ~ ...... 0 • 
-., _ ,. def<:nc:l ltobertson " ' Ion r.:qulro.d. o\Qr .. ap uut on t 10 run rotn er - :\fl . • 1 " ti ·I J 0 •0 . c·, 1 \ 1, 0 .,,_ i•·~ ''" Jolu/· a. SU k clcrcnc" .'(0011 Dr. th.•..;'• Oln•wont " Dl N>lt••' >•1111u U'K"'O nnnb11 o to this rt I• I>.'\ " • "' ' c. • run. >m: • ' • · • uvX • '"'• ..... ,;~:;r~Jl!lllllOD c " ·' •m• "' C\'rtnn .iy eurc> J'OI). ··~· . , rw>.>.: " 11 • c "° · 1numtn. i\lr.•. ?1. \"c,, 01111 Ii 111.c:on•.; !!1 a amau ....... c11n~c Cho.Cc d1'11I~•"· "' Mn~ .. nwµ. b.°\lC' .•. ( '(\, l.fmltl'C'I, .... • I ---------·---: 
Mll;Jl-itfC.Ma die·...._ Tn&mell lert llonn!'bur) . ~~,~~~~~~x.f!':~~~;1~~:.'.WJ I . The i.cb uonera Mn.rlo Louho :1110 1 c .•. ..:$. __ • HELP \V ANTEV- A 
.. ..,,__ •II ..., eo. tbt Camllnc rls ht :\lunn j . ~ln:t I.cu a re now on the way hen· · u··ust·'' REACHES · 11mlll at rvneral hOUtl! \\Ori ~ lliowwTor. wu atolea.' - ---o-- . . r "o rouu were fuund drunk oa U1i- Cro111 Cocllz. I ~ J • , _ u ~o : C.bot St. or tu ~R tile--~ ... nsl•~r left •Ince THE "CLYDE., SAlL.." /llrl!i!l ycsturday b)' Scrt.'1 Long. who .. GREE!\SPOND A~\'l>C~lll omc.... • 
Satar.la)' nlpt beln1t lntacL EYldent· Tho s.1. Clyde lefl hero ycatcrdoy u::id quit<> a time In utre<:tlns thulr T ho \\"ln ulfr1:d 111 rtall)· to ~II fur I -- --
• 11 th would be thief waa frf;btened morning for Trinity aocl Cn.t.ollna. tak· arrcel and wbo woa pretty ruugllty Olbrnltur with ~.:>UO qulnlllla or cud · 1 T hu ~ . .,. S111 u, l"a!lt. Robfrt.1. I~ bull1' , N• TED B . . . le iotr b '!fore b& dlaco\•crcd tile c:a11b Ing a "'rull freight. compoecd mvatly oC hnncllcd by thfl lnebrlotc11. wbo wor..i Gish Crcm J ames Dlllnl. U tl. Ito port afttr h:wlni; unloaded 1L cur~ \~Al - ) bl~g . 
r91btu, _ _ .. . . 
1 
rood auppll<:s. She isu~ed Jn s et· t.\"Cnlutlll>· lockocl up. 'Tho Sor i;t. ask- -. ur food11t~l1'a. 111 U.y cle \"t rd•'. Catnllo~\ Ut! .. D In ctstatnl loccll ~. t 
Tbo. ·Annual Meeting of the 0 : ting ln~o Trinity nnd ttpon.ed to 00 ed ttoruo clvllfnns. ror W111lat11ncc which The J\:hooncr J enn Duntlonuld Ou1f. a nd c;1-ecm1po11d. On J.'riduy tile S.\\ . nit.bed roomt. wllb boartl i;o . Newfoat1dland Auxilinrr. Bibi~ ; ., • I within ln11 th:itt u mile or Calt\llnt1. \\'rut rcCuiit:d. 11nd tJ1u11 roar i;a!l Into a:; cltiy:i lo UalnC' J ohnbtOU k. <:o. lu •dud g1n c lhe ll!lle lil t'QnlCr n c '.JunCI! c/o Adv~:•te Olku. Soci~y ~ill be field in the: Mc tho· ST. JOHN S I'\ Al!• 'lus t cvcnlni; u.ncl expected 10 rcuch 1rouble ror 11:,'llorlug tho ttqucst. I b:tllllM. rca1.hc-tl port ~-cnc~tJ:\,l·. fn>m 10 i;1· t nor th tho lc:c mo,·lt..: ofi und . ,_- - - -- -
odist College Hall on Thursd~yl )fAl~UFACTt:RING thoro wt nls ht. on h er \\'nY Southj --o- Pcm11111buco. ICapL lloh·rts 11ulckb :milled of tbc FOR SALE:-Onc line 
ev4:'\fng, 12th Februnr)• at 3 COMPi\NY LTD. llho will try to get 10 Trinity. So~o uxtcnslvc u ltoratlons :ire now --o- - . . upp0rtun1t,.. The l0t~1l "" ' ' 'cry bad- t'ral parpote !lent. aou11il ' 
o'clock. His Excellencr the c0, .• 1
1 
_ ' 1 ___ j being mQ.dO to ~1e C.C.C. Armoury. T:ie s.s. Glcac04' wlll k n,·c he ro ou Ir ncetll'd In thl' d llfc rttnt porlH called limb. About 1000 lb:i. "doht. 
crnor 9ill preside and :iJdress ..:s Tbo un nual meeting or the abo'"c 1 \VHY \YORRY? IA new Qu:irt11rnms~cr'e Department WcduCl5dny mornl~ aud wlll t4kf' up nt. al thl1 OFFJCJ:. 
given by Re\'. Canon Je1.:vcs :ind Company \\' BS betel on TbursG:ly 1:u1t..I _ • :ind an Armourers' DepllTtment. arc l~ the route ~t"·cen l ' lr.cwuu an•I Port 1-11t:r-
uthe(s IA dMdcrtd or ten fl(lr cllnt. wu de u tb 1 course or coni;truc tlon on tho soulli au3. D:uiquc11 • HEALTH REPORT \.:·.,.·~or..r.~_.....,..J' 
S .V;..al music 1Will be in charge claret! Tbe rollo..-tn .. directors 'W"J'O- 1 ell pee 
11 
you are ,us ~~ docs, t~t 11ldo or tho building and club room:i · -- ··•) 
...-• · .,., " g vo sa s uct.ory rcgu ts. ...<:ro s uo ~-". n• 
of Gordon Christi:in, Esq• L.R. ch.ct~ : Jlon. R. K. Dl11hop, Pr"3J!ldent : need to worry. Just call :it U10 City rnunlng near!)· lhu ontlro longth ol S.s, cml . ~~i. .. t l• arc no•· llWn.ltlng . Durlng th~ pa1t week lU <:!IRI or ~ "' 
A.M., A>T.C.L. I-'. w. Angel. Vlco-Prllllldont; CJ.. w, u. Club Conier. hcatlquarlcn ror Uio . t..ho Anuour)· arc bolni; J>Ul ~nto shape nn opporlunlly to Hfl ror mnrlet. with dlpbtllcrla uud !l of 1Dtallpox 'll'Of'e r e· ~· One 
,\'"collection will be t:ikcn up in ,\}'re, SOcretary: C. P, Ayre, Hui;b Wutel'lllllu ldcnl Fountain lleus, whore ' for tbo senior membcri;. fbo work n11h c:ir;Ol>tt. Rome of them 1111.vo beeo port.eel. At present I~ bospltnl nre 48 ~ Prmmltp.. 
1lid .or tbe fijnds or the Society. Dnlrd :iul;I A. W. o ·n e 111r . you will Und OltO lbJ t will l!Ull )'01,1 to will likely bo completed U)" I.be cna helcl lu port o,·or ll rorlDlghl by dlpblborla. a ecarlet teTer and 9 e 
• · · w. R. STIRLING, I · -~- - · · :a."' nJcety. ' · of tbo Pr'C!'!Cnt ~·eek. ·1 \\'cliltlcr nud Ice cootl.IUons. 11mallpox ~ta. 11·hne :! with dl1·h· 1 \t'J 
Feb9,li Rec. Secretary. ADHlHTISl: · l~ TUE ".lDTOVATt", PERClE JOH.'>SOX, LUSlTED. . -- tllerill urc beln; tr~:itcd at home. I ee3MSf) 




.~ .. PltACENTIA BAY STE.AMSHIP SER VICE 
t, ·•. Freight for S . S. ARGYLE. Pre$Que Ro.ato (West run), will bo ~,epted at St. John's 
ili,.1 JJfolght Shed to-da,, HOllda.y, F~bruary 9tb. from 9 a.m.. Mdl 'Sul'ftctent cargo recef\:Ea:-- • 
. - ' 
·soUTH COAST 
1 • 
STEAMSHIP SER VICE 
. ·.,. S. S. GLENCOE .. 
' Freight for above route will be .accepted at the Dock Shed to-day, Monday, February 9th, 
I~~...., tl!ltil surRcient carg~ received. 
. . . 
t-
.. 
nli;ht ot tbc .cu!ltomar)' hour. The 11tcruners 'l"crfll ~o\"11 and 1\eptunc THERE CAN BE i · _ 
1>ubJecl of lbe :1ddrc11 b>' the R3v, Dr. cuLup tht lco In lbo harbor 'lrblch hna NO MISTAKb: \ iO 
Jones will be: uTho Parable or \\'erk s ince drilled to acll ma.klng Ult> riorl :.nLLIO~t,; ure su!t rlas ~ ..-
uaatit m. lloat lmporttWl cllP'-
nncl \Y~~cs. or tbc .wases of U10 cruslly occculblo to ablpplng. abou\. the a.d\"Ulto.&en of nrc loaur· tho a;a. A laerb lha t actilll! 
I Slncker. The ReT. Canon Sm:u-t. .. m, · . · I uuce. l!:\"tl'l b111lnesa nian carms It. tho moat alabboru ca:it> of'. also s peak, nod oll m en ore cortllnlly Thu Kyle did not. get 1111·ay N :- and cmtrr lloaaebolder ahould follow tlam entlrtl' out of tho: ~~  hl\"ltcd. Loulsbnr; uutll 7· o clock ye1tterdA1 the Hample of tllo raccusfal mer- pie wrtt.e u tlnd lhlf L'lt: 'I" 
I -o morning. Capt. Steven8,:>n repcrted chanL Wltb one of mr policies Jn lOuadad at UM fftUlta . .. ~ ITS NOT DIPHTHERIA pu11tlng ca110 Raco ot. t .• o p.J1l .. wtnd J'O'll' pouesalou >-011 feel that tr JOUr t.be ~.,.._ .Jut tbtok me west. h'e11h, ftne, clear lllld mlld. with propertJ' II dfttn>fed. ll cannot be ID&ld9I ponfblllU.S. RfP 
In CCll)tttcUo"~ tho outbreak of he:.ry $. W. swell. · 1Jcst. tnatad. tl.12 pound 
t.brool trouble at Oonder ea,· to which Pll:RClE IOIU\'BON. ~ N ......- paid. 
wu niferrod Jut. week. Mr. n. Hlbb:I. ft111n CO'S SHIPS · Tile ~nnruee Jin. J&rb-00.. \'nloa. ~ornl'- · 
M.i1.iL hai"a'liin ·aaturdq attinioon :DIV ~!!-!!!!!!!!!!!!!9*~!!!!!!~!!!!!!!!9i!!!!!!!!!l!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
f"°m Dr. Wblteway, who 1lad orrh·ecl . ~ 
oq ·the ae..'11.~:~~ h llacr '.lfot A · ~ l.eit P!aeenUa 3 p.-. s.wr. W/ rHJ!8 f!ilf!!J1 ~ ~ .... fil!6 f?lf!!1 ~(i.1:1 
lime to make a atitcf CtfQ;ioat1 or t!te • J:,. ~ «ed llfand foat.e. fl.\) ' 
dlso:aee bo tUcl ~ thlolc tt ....... of a Clyde at Port un10a Ji.. . ~•a--~n'* Ca•dS 
serJous nat.ure. Dr. Brehm, bore, flad OlenCOll Ion Placentia 1 a.111. rater- 1F" I • B ~;-
m_,_Af:\'• ol lllwllar hnport QDd will ~ 
I Hkoly hue ll dennlte pronounc:cmtnt da;'iome •t SL Jobu's. ti 
oo the matter t.hls aft.el'D90tl. K)'lo ldt 8t. lolan'• ': A.IL )'ellter-1 
•• BRINGS FOREIGN MAIL Me .. lo left Lootabarr UO p.m. 
The 1.1. Melgle )eft Lout1barg 'nt 4 Sarou at St. ~a'a. 
p.m.. ~ lw St. lobD'a wl&la a Petnl at 8&. lolaa'a. 
Ml fnldat iaf ta Reid lll'Dcl. eo. aad 
YOOB UuQ11.lnll& 
n. 8-lubaa&. tut tlallll: lie. JllCbp. our atock o:c: 11 
JOV IMpeottoD. OV prlcee rlP\. 
s. E. Ca•land 
I - . >•terdar. ~ [lilillJ!lilill·~---~--~·~--... llilli1lillililllilHiflllllilfllliiliiilliill•••- • r~ man •11 '"'" ' ~ . 
